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De noy 
Madrid 17 de Julio 
E N E L S E N A D O 
A última hora, en la sesioa de ayer en 
el Ssnado, ha intemnido en el debate 
el Sr. Arzobispo de Salamanca, pronun-
ciando nn discnrso sobra la cuestión r e l i -
giosa, en el onal indicó que abriga la es-
peranza de quezal fin se encuentre una 
solución saüsfs otoña. 
Le contestó el Ministro de Gracia y 
Justicia, diciendo que con arreglo al Con-
cordato, las Congregaciones que en Espa-
ñ a pueden funcionar en derecho son las 
ée Misioneros, las de Hospitalarios de San 
Juan de Dios, las de Escolapios, las de 
San Vicente de Pan1, las de San Felipe 
Herí y una más de las aprobadas por e 1 
Sumo Pontífice. Respecto de las demás, 
^erán objsto de revisión por parte del Go-
bierno. 
En lo que á la enseñacsa se refiero, se-
gún el Ministro de Gracia y Jasticia, e l 
Concordato está cumplido, pues en él está 
eonvenido que la instrucción en las Un i -
versidades, Colegios, Saminarios y Es-
cuelas Públicas ó de cualquier clase, será 
en todo conforme oan la Religión Católi-
ca, á cuyo fin no se pondrá impedimento 
á los obispos y diocesanos en el ministerio 
áe velar sobre la pureza de la doctrina, de 
la fe y de las costumbres y sobre la e iu -
cación religiosa de la javsntul . Un go-
bierno presidido por Cánovas, dijo también 
el Ministro, reconoció a libertad de la cá-
tedra con muy ligeras restricciones; pero 
otro gobierno libaral creó las cátedras de 
Ee'igión y Moral en los Institotos da Se-
gunda Enseñanza exclusivamente servi-
das por sacerdotes. 
0 A N A L B J A 3 
Continuanao en el Congreso la discusión 
éei Meosaje, intervino en el debate el se-
ñor OanaUjas, el cual aconsejó prooedi-
BÚentos radicales contra el clericalismo 
y la rebcción, asi como para resolver la 
cuestión social. 
{Quedaprohibida ía reproducción de 
9̂6 ícfeyramos rpu; anteceden, con arreglo 
ul artú-MÍo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
Oomeuta E l Nuevo Pa í s el inci-
dente ocnnido en nna manifesta. 
ción antle-encal organizada en Mó 
jico y en 1c cual un estudiante lanzó 
el gvito de í(¡Muera el militaris-
IDOl" 
Y como eee grito fuese conside-
rado subveiisivo por u n periódico 
mejicano y perfectamente legal por 
otro, l a Patria, qne lo calificó de 
grito de guerra de González Orte-
ga, de Z irfi^oza, de Escobedo, de 
Leandro Valie, del general Díaz, de 
Jaárez, de Lerdo de Tejada, de 
Oeampo, etc., etc., escribe el esti-
mado colega habanero: 
En Onba no tenemos ejército; pero 
hemos podido observar la tendencia 
<Jel elerntutn que peleó en la guerra 
& enseCoiearse de la s i taacióo. Dos 
pansas principales, entre otras, han 
éonteoido y annlado esa tendencia: la 
primera consiste en el h^oho innega-
ble, nniv^rsatmente aceptado, de qne 
los Estados Unidos fueron los vence-
doras de España; la segunda es la In-
tervención, que con sos procedimien-
tos y sus fines, ya pübl icamente decla-
rados, nos ofrece segura ga ran t í a con 
tra el mal del militarismo que tanta 
sangre ha costado y tanto duelo y m i -
nia ha producido en las repúbl icas bis-
pano-amerioanas. Apagándose ban ido 
los destellos gloriosos, más ó menos 
convencionales, que deslumhran al 
potblo, y no t a rda rá en desvanecerse, 
por la acción del tiempo y las costum-
bres, sin perjoicio de la diatrihnción 
de premios adecuados á loa verdade-
ros servicios y merecimientos. 
B«8e civil tendrá la sociedad eob*-
na; y entre loa bem^fioioa que haya de 
agradecer á la Providencia, no será ei 
menor el qae le dispensa l ibrándola 
de las dolorosas convulsiones que h* 
sofrido Méjico durante el largo p^río 
do da «n historia qne preced ó al ad-
venimiento al Poder de su actual ilus-
tre Jefe del Estado, qae ha sabido hn 
millar la espada anta la ley, dando 
ejemplo á otros e-solarí-cidos miUrJe.reí< 
qne siguen su-* huellas, según confie-
san, como acabamos de v^rio en el ar 
tíoulo extractado de L t Po t r i l , los 
más decididos di fimsores del libaralis 
mo mejicano. 
"Base civil tendrá la sociedad 
cobana " 
Eso hay qne creer, gracias á la 
abnegación de los jbfes del Ejército 
libertador. 
Pero lo que más nos tranquiliza 
sobre este pnnto son las ó i ti mas 
declaraciones de Máximo Gómez 
dando por terminada la misión de 
las armas en Cuba y ordenando á 
los sables permanecer en sus vai-
nas respectivas. 
Sólo que ies mandó permanecer 
trastes, lo cnal nos desconcierta un 
poco. 
Aunque eso de la tristeza ha de 
ser una de las perradns con qne 
los periodistas yank^es han querido 
falsear las declaraciones del ge-
neral. 
Oomo esa palabra no signifiqoe la 
natural tristeza que deben sentir 
los aceros nna vez convencidos de 




LOS PRODUCTOS DSL MAIZ 
Del maia se sacan hoy productos tan 
variados, que su deecripción sorpren-
de á quienes no hayan segnido paso á 
paso á la iodastria en su afán de sacar 
provecho dfa todo cnanto ex ^ta. ' E n 
la l istado producto» de maiz, se inc lu-
yen artisnlos para al imentacióo, para 
la industria, la mecánica, el tocador y 
el adorno personal. 
Una sola OompaBía de Nebrasoa, 
que se dedica ala preparación de subs-
tancias a-imentieias, consume diar ia-
mente de 200 á 250 toneladas de maiz, 
dá trabajo á más de 250 personas y 
env ía sus productos á todos los países 
del mondo. En Illinois hay otra fábri-
ca qne gasta anualmente 56 000 tone-
ladas de dicho grano qne preparada 
de diversos modos y exporta á todas 
partea y aprovecha los componentes, 
poes el salvado y los desperdicios qne 
antes quedaban ee venden hoy á boen 
precio para dárselo á los animales. 
El aceite de maiz es nn ar t ículo qne 
va adquiriendo considerable importan-
cia en el comercio, pues bien refinado 
es muy bueno para la mesa, mejor t a l 
vez que la generalidad de los qne se 
venden con el nombre de aceite de 
oliva, mientras que el erndo sirve pa-
ra mezclar pintoras, así oomo también 
para la fabricación del j abón de maiz 
que tanta demanda ha adquirido álti-
rnameofee, y qne por su firmez», suavi-
dad y buenas cualidades reemplaza sin 
trabajo a! de almendras y al de g'ice 
riña. El abnidóo de maíz, ono de los 
produetos más osuales, es de inestima-
ble valor en las oaeas de familia, pu?a 
que entra en la onapósioión de gran 
variedad de postres y otros platos á 
cual mg^ agralables. 
El roais^ en resumen, nao de los ce-
reales qae tienen más diversas aplica 
clones, no obstante de que és tas sólo 
h i a venido á deaoubrirs^ ül t imüinente . 
Europa y America 
L A EISA D3 UNA A0TEI2 
Hace pocos dí*«, en ÍT w York, du-
rante una representación de Sapko en 
el teatro Talía—el principal teatro de 
la lengua ytddé'jfe—aiguoos fragmentos 
de carbón encendí to que cayeron de 
un arco voltaico, produjeron en el pá-
b i l o uno de esos punios qae degene-
ran fácilmente en grandes catástrofes, 
especialmente en loa Estados Unidos. 
L j s espeotadores de los pisos altos 
se precipitaban ya hacia loa corredo-
res cuando la dama joven de la oona-
panía, Berta Ka'isoh, adelantándose á 
sos oompañ ros que, en correctas fra-
ses hacían on I b m a m ü n t o al buen 
sentido y I» serenidad del páí)lioo, em 
pezó á r d r á carcajadas. 
Mroe. K * i-*oh es, según pareae, una 
oelebridau por sos r sas, y preciso es 
reconocer que esta vez se conf • mó su 
reputación, pees los e^peotado es. sor 
prendidos por aquella expl (tdón de 
alegría se detuvieron en su 1* ca hui-
da. Entre dos carcajadas, la actriz 
exolioó la causa pueril de aquel pám 
co, y riéudose de nuevo del modo más 
sugestivo, t cmanicó su hilaridad al 
püblico. 
La tranonilidad volvió y las risas 
prosiguieron, Di raa te cinco minuto1? 
no se oyó en el teatro más qne una 
carcajada general y después pudo 
continuar sin raá^ incidentes la repre 
sentaoióu de la obra maestra d e D i U -
det. 
MONUMENTO A Z ^ m 
Tra>* (ie nomer sas vicisitudes y 
aplaz-'-mienros que h »n dnrado mo-
chos años, m ioaajraró ú l t imamente 
en K^pen (Prusia reoaoíi) el mona 
m^nr.o erigido á la memoria de Tomás 
de Kempen, ooíiosldo generalmente 
por sa nombre latino de T o m í M Kem 
pip, y autor presunto de la " Imi tac ión 
de Jeaaoriato" 
Fara formarse idea d é l a lentitod 
con que ha marchado el asunto, baste 
saber que ta Junta encargada de eri 
gir el monumento se const i tuyó en 
1836 
El Gobierno prusiano llegó entonces 
á convencer á los individuos de la 
Janea de que era más ventajoso fun-
dar una obra benéfica que levantar 
nna estatua. 
Oomo las primeras suscripciones só-
lo formaron un totfid modesto, decidió 
el comité organizador situar el capital 
ó interés compuesto, dejándolo fructi-
ficar. 
Ba 1897 foó retirada 1» snma im-
puesta, que ascendía ya éi 44.000 mar-
cos, de los qne se emplearon 10.000 en 
costear el monumento y el resto en so-
correr á los menesterosos de Kempen. 
La estatua de Kempis es de bronce. 
Se elt^a sobre un pedestal de granito 
negro y representa al personaje senta-
do y en actitud de meditar. La figu-
ra sostiene en la mano derecha la 
plnma, mientras en la izquierda apa-
rece un manawjrito donde se lee: ^ I m i -
tación de Or'sto" 
Lo indecible, lo que está fuera de toda ponderación, es el 
nuevo calzado que enviado por nuestro inteligentísimo Joan 
Oot, hoy en nuestra fábrica de Cindadela, acaba de llegar. Hor-
ma adaptable al pie genainamente criollo, pieles especiales y 
frescas propias para este clima y lijereza y dnración á la vez, 
era el ideal acariciado por el Sr. Oot y todo esto lo ha resuelto 
con creces, con su pericia indiscutible, como lo demuestran las 
jprimeras remesas que acaban de llegar á la peletería 
¿ A MARINA, Portales de Luz. Teléf. 929 
C 1248 alt 6a-15 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero áe Avia y del MIDO, ORENSE. 
Son loe máa propios para países cáiidoi y los máe sanos y aperitivos por ec poco 
^Icohol y la cantidad de tanino QUR coctienen, 
i Están froalizadoa favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio do esta 
Capital y resultan los más puros que vienen á este país. 
^ También tenemos constantemente jamones, ¡acones, quesos, coneervas de carnee 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vico i?io.;a Ztfedoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y g&rrafones, 
Romero y Montes reoep.,^a. i » ' « « ^ . r i t . . a. L . » . , 
L a m i y a r ü l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 R a b a n a . 
o 1110 alt 2S-23 Jn 
L i r a a ' r a i o í m Sel l e l i t e r r í e o 
F u e a i s n a v les inglesas en el mar 
latmo-Escu*cUas francesas y 
y w s s s - I í j f e r i c r i d í d de la escua-
dra británica—Re m e d io s q u e 
propmen-Que no t e \ Malta un 
nuevo Ladysmith—La obra de 
1^3 almirantes i n g l e s e s - L a paz 
del mundo está en el Mediterrá-
nea, 
Los tóinlooa navales y los polít icos 
iogleeea »e preooopan estos días de las 
condiciones y fuerza de la escuadra 
bri tánica del Mediterráneo. 
Oompónese aotoalmente esta escos-
ira de diez grandes acorazados (Ke-
nown, Kam lüts , Ropal O.^k, Royal 
Sovíereigo, Hood, CUnopns, Oeaar, 
Smbresa of Indi», Illustrions y Vioto-
iu j); seis ornoeroa pesados (Á.ndro-
'neo», Tbeseus, Diana, Gladiador, 
Vindictive y Vatoano); cuatro ernoe-
ros lig«ro!i (Pioner, Pyramus, Bárham 
v Soont); cinco oañoneros torped«ro8 
(t lArner, Qoasar, Dryad, Salamadery 
dppody); catorce destroyers, seis tor-
pederos y dos baqaos depósitos (Tyae 
y 8irdar)( ea total 47 baroos de gue-
rra. 
Annqne esta ea una fnerza formida-
ble, los icgleaes parece que no es tán 
completamente tranqnilos, al compa-
rarla con la que en las mismas aguas 
pueden presentar ana dos grandes 
competidores, Rusia y Franaia. 
Rusia tiene en Levante un acoraza-
do, y en el m Negro nueve, que pue-
den atravesar loa D^rdanelos cuando 
lea plazca, y b»j>*r al Mediterráneo 
propi imente tal; Francia tiens en To-
lón o*torcs acorazólos , y el 27 del co-
rriente moviúzará sesenta y dos bu-
ques de guerra de todas clases y por-
tes qne se eatauionarán á t r avés del 
Mediterráueo, entre Egipto y la escua-
dra inglesa, cuando ó í t a se halle en 
Gibraltar, 
deoir, qus Francia sola ea más 
fuerte que Inglaterra en el mar latino, 
y entre Frao ña y Rusia reúnen en 
esaa aguas elementos navales más qne 
dobles que los de la Grao B etaBa. 
La snuación ehora es, pnea, muy 
distinta de la de 1S01, cuando Neison 
dest ruyó en las coscas de Egipto la 
escuadra francesa. 
Actualmente, taa fnerzaa rivales de 
Inglaterra son superiores; laa costas 
•leí Norte de Africa, argelinas y tune-
cinas ae hallan sembrad í a de estacio-
nes f de torpedos enemigos; Slalta, e! 
arseiiai y refugio de los ingleses, que-
da enclavada entre doa zonas de nna 
naoión contraria; la amistad de I ta l ia 
se ha enfriado bastante ü timament^; 
Gibraltar, á p-sar de sus formidableM 
defensas, no representa ¡o mismo que 
antes con el tremendo alcance de la 
art i l lería moderna. 
De aqoí que los ingleses ae preocu-
pen de hacer algo qne restablezca ei 
equilibrio de las fuerzas qne pueden 
ser antagónicas ea el Mediterráneo. 
TJJOS piden que uoa diviaión de la 
poderosa escuadra inglesa del Oanal 
de la Mancha vaya al Estrecho de 
Gibraltar para reforzar las tuerzas 
inglesas del Mediterráneo. 
' '¿Qaé sucedería—dioen—sl la es-
cnadra inglesa ae enoontrara ante 
fuerzas mucho mayores? ¿Tendría que 
enoerrarse en Mtdta, y tendr íamos allí 
un nuevo Ladysmith marí t imo!" 
Otros piden reforzar las tres esta-
ciones de Gibraltar, Malta y Egipto, 
tan bien situadas para mantenerse 
sól idamente en el Mediterráneo. Algo 
positivamente harán, porque los ingle-
ses son muy previsores y ven largo, y 
la terrible lección del Africa del Sur 
lea ha de hacer extremar sua preóau 
cionea. 
Por lo pronto, Fisher y Bereaford, 
que aon los que mandan la eacnadra 
inglesa del Mediterráneo, hacen cuan. 
to pueden para que las condiciones de 
combate de dicha escuadra sean lo más 
efectivas posibles. 
Oontínoos ejercicios, grandes manio-
bras, enseñanza constante á toda so 
gento; en Junio de 1900, ó sea hace nn 
año, la escuadra tenía nna velocidad 
común de once nados por hor»; hoy 
hace catorce nudos efectivos; enton-
ces ocurrían continuos accidentes y 
aver ías á b<>rdo; ahora se han supri-
mido casi en absoluto las averías y los 
accidentes. Tollo esto es más que re-
forzar una escuadra; es haoer que sir-
va para lo que se ha creado. 
Se ve, pues, que loa ingleses se pre-
paran para posiblea y muy inmediatas 
contingencias. Despcéá de todo, h^-
cen bien. ' 'Si vis paeem para bellom." 
Ei emperador de Austr ia y el rey de 
Grecia lo han dicho muy recientemen-
te. uLa paz del mundo depende del 
equilibrio de las fuerzas navales en el 
Medite^^áneo. ' , 
V. VEEA. 
M A I S O N F R A N C E S A 
L a ú tima creac ión de la m o l a , le chic de 1© rué de la Paix , tr¿ssn is ión 
á la Habana, 1» ca«a que m á s novedades recibe ea la de J . s O L t Y . A l 
aparecer una novedad en el B^is de Boulogna, á la Ooera, á la l'Ipodrome, 
á loa pacos días ya lo t i « a e la M O D E B N E M A I S O N . 
Nuevos modelos de sombreroe? para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , para todas 
las edades. Novedades y f*ntas ías para la c a n f e c c i ó a da sombreros, 
vestidos y corsets; l a confecc ión an genexal para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Vendemos al por mayor y al detaf . Precios fijos y s in competencia, 
SAN R A F A E L SGV-HABANA 
49:2 10*-10 
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LA E á Z l m u 
U n extranjero tan refl i X i v o como 
amante de este pa ís , en el qae l l e -
va muchos a ñ o s , nos ha enviado el 
t rabajo qae coa gusto publ icamos 
á c o n t i n u a c i ó o , t a l como ha sido 
escrito. L >s datos y las observa 
cioues qae contiene acerca del por 
ven i r de la raza africana ea A ^ n é -
rica han de despertar la eanos'dad 
y provocar la m e d i t a c i ó n de caau 
tos se preocupan por la suerie de 
la isla de Ouba: 
¡Ei destino raanifiest"! FfAse ha'a 
gailor* para los que imperan y espe-
ran seguir imperí»aio y extsniiend^ 
su imperio. 'Mas ¿qué implica la frase? 
¿Llagar 4 un aongeo y »!ií permaueoer 
inamoViblef EH uoa inseasatez oen-ur 
de tai m*nera. T ?do cnanto llega á su 
punto culminante, luego deoiiu-: no 
hay ex iftpsioues para m n g á n paeb'o ó 
razi . - .para n a l » creado. ¿ L e g a r a ! 
apogeo y luego desceniierf No hay 
que vanagloriarse tanto de los efe>-
tos de la ley que ha sido por los 
tiempos de los tíempoíi: <4para la i<iqy<i-
in, m lo mismo el asceoder que ei b* 
jar". Ooestión de turnos: na.jery cre-
cer; rleaaer y morir. 
Quizás no hafa habido y no h*ya 
pueblo alguno que no haya tenido ó 
no llegue a tener »u apogeo. No será 
precisamente así para las oomumia-
Oes que no merecen figurar dá&Qnta-
mente como put*b o-»; ^ r - j sí^PhrS"a-
quñiloa que por ctrüuáxtaoOías espe-
cíales h an representado ó repres Q-
ten á los d-< su linaje. 
Pueblos que hop imperan foerou 
oonsiderados bárbaros (v en en d i* 
lo íueron) % r aquellos á quienes ho/ 
fcvent^jüo ¿Q ¡é seraa m í ñ ^ ü a t 
¿Qaó uu^bui b tbra b*0!d ». qué pue 
bloihny, que al v^rsp grande y podero 
so nocousidere que su poderío ha de 
ser imperecedero! Bi ^j^mpio de io 
que ba antecedido no afecta a las ma-
natJ. Oaando nos hallamos rebosando 
salud y fuerza, nos parece que nun-
oa hemos oe eofermar; pero sucede iu-
lefeotibieraente lo coutrario. 
¡Dejarían de creer los romanos que 
el mundo tendr ía que doblegarse a «u 
voluntadl ¿No creerían los sucesores 
de Mühoma que harían que su ley im-
perase sobre todo el orbe! Los reyes 
dioses ¿dó.ide estanl 
No nos agrada la idea de que venga 
otro pueblo, otra raza, á desposeernos 
ó á desposeer á nuestros desoendien 
tes; pero en ello no somos razonables: 
el egoísmo, vanidad y orgullo ye l in s 
tinto de conservación obscurecen nues-
tro entendimiento. Asentamos nues-
tros pasos sobre las sepulturas de las 
razas qne nos precedieron, onal hicie-
ron és tas sobre las de las qne les ante-
cedieron; y así desde el principio de 
los tiempos. Y sobre las nuestras 
vendrán otras y otras á levantar sus 
tiendas, á hacer en vida; y se sucede-
rán hasta el ñn, si ñn hubiese. 
¿Q ié vemos de pueblos y razas en-
tre quienes residió la cultura y la cien-
cia? Pasó su día. Apena comprender 
la pérdida que han sufrido, lo que debe 
padecer su amor propio, su orgullo. 
Por s impat ía nos condolemos; pero te-
nemos qne reconocer la sab idur ía da la 
ley, que lo mismo en las colectividades 
que en las Individualidades es cansa 
de alteraciones. Desgraciados serían 
los qne naciesen condenados á eterna 
postergación, y muy felices los que 
aventajados en sí y sa descendencia 
poseyeran todos los goces de la vida 
hasta lo infinito: el desnivel seria muy 
grande. Se ha tratado de torcer las la 
yes de la Naturaleza para perpetuar 
tal estado, y algo se ha logrado, pero 
eólo pasajeramente. 
Se habla de razas que han desapare 
cido. ¿No es razonable suponer que fue-
ron modificadas por varios motivos, y 
que todavía es tán hoy representadas 
en el mundo? Y ea otros casos, ¿no se 
rían sólo semi-razas las qua desapare 
cieron y aún perdura su tipo original? 
Se dice: ' 'La raza india (^mericans 
tiende á depeptrecer.» 8í , en algunas 
comarcas, pero no en otras; y con más 
ó menos mezcla se fortalece, crece, y 
casi puede decirse que. e s t á represen-
tada entre ¡os poderes de ta tierra y 
qoe puede volver su día. Si vemos t a l , 
¿qué no habrá sido, y qué no será? 
Ha habido i neblos qne imperaron y 
fueron grandes sin pertenecer á la raza 
•íaufiásioa: lo que ha sido, bien puede 
volver á ser. Nos lo queremos abrogar 
todo imperecederamente, sin tener en 
•uenta lo que fuimos. No basta qne 
queramos nna cosa para que esa cosa 
sea. 
¿ S s capaz de mejoramiento la raza 
afri ana? ¿Tiende á ello? Lo cierto ea 
que tiene aptitudes especiales, cual las 
tienen todas las razas y sus subdivisio-
nes y cual las tiene todo ser viviente; 
y es de creer que se han de ir desarro-
llando esas aptitudes, y de que do ese 
desarrollo surgirán otras nuBVas, Td-
nemos claro indicio de ello en muchos 
n o t a b l e s ejemplos individuales. En 
otros lugares se hacen grandes esfuer-
zos para el mejoramiento de la raza 
africana, y aqo í ae palpa ya que en ella 
ha habido adelanto. Si fuese posible 
buscar datos, se bai lar ía que ios de 
esa raza nacen mayor aprecio de la 
edueaoión y tienen m á s anhelo, más 
afán de saber; que son más sus niños 
v adultos qa* de algunos a ñ o s acá han 
aprendido letras, á pesar de las muchas 
iiHoultades con que tropiezan, que los 
niños y aduitosi—sobre tedo aduitoe— 
del proletariado b anco. 
¿üuál sera el futuro del negro en 
las Aot i l la s l No ne trnta de nn asunto 
para m a ñ a n a ó pasado. Una raza, na 
paeb'o, rvquiHre sigtoa para so cabal 
d^swo volví miento y p-u-a poderse apro-
vechar, oons^ientí» ó inconsoi-n!emen-
te, üe las oircanst>íncii>fl propicias qae 
á su paso se present^ü. 
HÍR d é j a l o de ssr esoañ^las Onba 
v Puerto tíioo, qua er*n Palo ir te ó 
rómora oontra ei desarrollo de le» faer-
z-.»s afri oan as. ü o r ) a eno^u?», juzgan-
do i-noaroialmeote, parece qoe mas 
qua balu+rt^ « e d * nn apoyo p«ra la 
raza ae»ra. ¿Oob^t americana s erá ba-
luarte de la raza blanca? No preten-
demos profetizar, sino úoioamente . jux-
gar por jo que se vé y por (as proba-
Piiidades vr posibilidades evidentes del 
futuro A! principio será baluarte, 
pero d«spüé-í de a lgú tiempo las indi-
caciones parecen Cí.ntrariais, Téngase 
presente que la población af io-ameri . 
«ana dé lo s Sstadoe Unidos anmeDU;; 
qo.^ a a i ¿ufc.ndo habita pa í s rico, doL-
le puede encontrar trabajo, militan en 
su oontra^ v^ríafr IBU'cansCftueif.;; que 
au'ss oU'Aíido al aogro es puco áígabi á 
«migrar , el anm«nc» de población y 
de necesidades y les exigencias de una 
raza v i r i l , hoy en sa robustez, tiende á 
t r-snsplantarío y lo arroja hacia el Sur; 
qne posibles vicisitudes y expropiacio-
nes, m tivadfc-s por y como color^no 
de oPceuaciones producto de la im f l e -
x i ó n , pueden bien impeler hacia esttss 
playas numerosa innmigtaoión negra, 
que si bien no recibid» aquí gustosa» 
nente por los de su raza, al fia refor-
zar ían el contingente bfricano en las 
Anti l las . 
H a b r á quien diga: " E l poder ameri-
cano impedirá el aoreoentamienio afri-
cano." Eso será según las circunstan-
ciaa, y es tá expuesto á exigencias y 
componendas polí t icas. Miras locales 
pudieran sobreponerse al actual crite-
rio nacional, haciendo que se fomente 
en Ouba la emigración negra; esfuer-
zos individnaies pudieran darle prin-
cipio; intereses de la época haoer posi-
ble nna gran éxodo; de igual manera 
qne los intereses de los Estados Uni -
dos, desconociendo la salud pública y 
atendiendo no más qne al Inoro del 
momento, han fomentado su gran in-
migración en parte con razas qne no 
son afines á las qne allí primero halla-
ron asiento y formaron el núcleo na* 
cional. 
También hay qne tener presente que 
mientras más extenso y menos homo-
géneo sea un imperio, más propenso 
e s t á á sudisgregacióa ; que es ley de la 
Naturaleza que cnanto orece con rapi-
dez, sea planta ó animal, con compa-
rativa rapidez perece; que las leyes 
que rigen el mando físioo guardan ana-
logía coa ¡as inteleotaalea y morales, 
y que la sociedad, expoaeote de esas 
existencias, no puede sustraerse á 
ellas. No se da ejemplo de imperio al-
guno que se haya levantado con rapi-
dez, cuyo deoreci miento no haya sido 
también rápido—no ea dable suponer 
que se dóa excapoioaes á esa regla. 
Los Estados Uaidoa han estado reci-
biendo mayor nú ñero de extraños da 
lo que han podido asimilar, no sólo por 
el núoiero, sino máa b ióa por la oíase; 
y con ello perdieron mucho de homo-
geneidad; que el número no siempre 
oonatituye fuerza, puaa hay que aten-
der sobre todo á clase y cohesión, que 
son los qae daa consistencia. Van 
acrecentando su expansión y la acre-
centarán todavía , y oon ello pe rderán 
más y más su carácter distintivo; que 
al ponerse en coutaoto con otras c iv i -
lizaciones, si no copian sns virtudes 
seguro ea que copiarán sus vicios, lo 
Miércoles 17 de julio de 1901. 
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roal ha de relajar sa oaráoter y debi. 
HIÍITÍOB propo.'oionítimeüte. Lo ma!o 
»H I^THdora que pronto ee asimilaj lo 
bueno cctfsta trabajo inooloarlo: hace 
doa ruii años qao se es tán predicando 
los 8«nfos Evangelios. Además, la 
faerza co es el patrimonio exolasivo 
dv, niogcna nao ó ; e» podar no está 
v ínealado en niogana raza ó pueblo. 
Soponiendo qne no llegase á haber 
en ü n b a inmigración afrc-americana 
de los Estados Unidos, el aumento 
ra ta ra l de la raza africana será lo su-
íicíente para qae supere á la blanca. 
P o r a l g ú a tiempo, si hubiese aquí paz 
y rropperidad, la inmigración euro-
pea (".ottla blanca americana no se 
dfbe contar) tendría á raya la Influen-
cia africana, pero no har ía más que 
contenerla durante más ó menos ¿ños. 
Siendo el {¿frioano habitante más idó-
neo de la zona tropical, en la caestión 
íocial d« las Ant i l las hace el efecto 
de la gota de agua con an contino caer. 
Díceseque la raza africana ha de -
crecido en Ouba. ¿El dato es relativo 
6 absoluto? ¿Se ha tenido en ooenta 
que la inmigración blanca había ido 
en anioento hasta que sobrevino la 
guerrej que la importaoióa de bozales 
cesó, y que los nativos africanos han 
ido feueciendcj qne la maDumisión y 
el consecuente o*mbio de régimen de 
vida han de haber oauBftdo merma ©a 
LUS filas; que en la guerra pasada su 
sangre se derramó con largues» y que 
las penalidades fueron para ella más 
« m e n t a s por cuanto menos visibles! 
Aquí todos somos exóticos, pero el 
negro, en el trópico americano, es rae-
nos exótico que el blanco: si no e s tá 
en su clima precisamente, es tá en so 
zona. Mentalmente ha mejorado con 
relación á s u s projeaítores, y en Ouba 
no resulta desfavorable para él la com-
paración con el blanco de igual clase 
Búcia), Fís icamente , en robustez, agi-
lidad y resistencia supera al blanco, y 
por su modo de vida de inclinaciones 
primitivas, generalmente ea la ado-
lescencia no adolece de cierto vicio del 
sdolescente blanco, vicio que lleva á 
la degeneración, y cuyos resultados 
son patentes. As í que, &i cesase la 
inmigración blanca de una manera sen-
Bible, se aceleraría la nivelación de las 
dos razas y la consecuencia fínal sería 
el aumento de la negra sobre 1& 
blanca. 
En todas partes el estado económico 
es tá ín t imamente ligado con el estado 
social, pero en Ouba y las demás An-
til las es aun más intimo el enlace, 
pues el estado sooial se rel£ :'':0Ba es-
trechamente con el problemade la raza, 
y el desarrollo de la riqueza y do la 
producción alejarán ó aproximarán 
futuros y posibles cambios. 
Gualquiera que sea el porvenir de 
las Anti l las , el negro será en elics ina-
movible: las guerras, las revoluoúmes, 
la pobreza, la miseria y hasta los cata-
clismos, como no sean totales, no han 
de acabar con él, n i ahuyentarlo, |Dón-
de va á ir? E l blanco vino en pos de 
fortuna, y tras ella podrá marcharse; 
al negro lo trajeron, y el negro se 
queda. 
Las naciones poseedoras de islas ea 
el Golfo de Méjico se i rán debilitando 
ó , por tales 6 cuales circunstancias, ce-
diendo la posesión, y en época snás ó 
menos lejana las Ant i l las se iráü ha-
ciendo independíentés . Además , ya 
ee ve la contingencia de un acapafa-
miento de islas, qne sujetas á un mis-
mo poder adquirirían alguna homoge-
nidad, y al derrumbarse ese poder se 
ver ían capacitada* para formar entidad 
6 entidades políticas. ¿Acteo es esto 
tan imposiblt? ¿No han existido y exis-
ten casos análogos! ¿No hay entida-
des políticRS, may dimiputas, que lle-
van siglos de existencia? 
Se podrá alegar que ea las islas se 
hablan seis ó siete idiomas, sin contar 
con los patoisi que las influencias so-
bre esas poblaciones han sido varias; 
que se ha modificado en ell»s una mis-
ma raza ó sub raza bajo distintos in-
flojos, hasta formar diferentes carao-
teres, y qne sos creencias religiosas 
son discrepantes. Pero téngase pre-
sente que Suiza forma una unidad na-
cional con difeientea razas, idj^mas y 
religiones y que han existido confede-
raciones insulares de mayor ó menor 
importancí», y se comprenderá la po-
sibilidad de una confederación mar í t i -
ma Afro-Amerioena, aun sin contar 
con la influencia que pueda ejercer el 
l i toral americano sobre el Golfo. 
Mocho ha trabajado el negro para 
el blanco; qaizás , atendkado á la ley 
de la compensación, aqa í .aa América, 
donde el desgraciado hijo de Oana ha 
levado y lleva su cruz, haca tiempo 
qne el blanco está labrando para el 
iiegro. 
Se objetará que el negro no es apto 
para el mar, y que para una Oonfede-
ración Maií t ima ee requieren marinos 
y marineros. La educación en unos ca-
eos, las condioiones en otros y la neoe-
eidad de cubrir necesidades, harán lo 
qne ee requiera. No eran marinos los 
romanos, y tómaróa el mar contra 
Oartago, y al fin la domviaron. Oasí 
todos ios primeros desonbrimiento'j y 
exploraciones raaüzadoa ea Amórioa 
per los españoles fueron hacho sb^jo pi-
lot&gé italiano ó griego. ¿Qoé más que 
negros, aunqoo se llamen árabes, BOD 
los que en anos miserables dhows (fa-
Inobos) navegan el mar índico! ¿Quié-
nes loa kroomen de la Oosta, qae tan 
buenos boteros y marineros fluminis-
tran? ¿Y quiénes en la m<ir más atre-
vidos en sns barqniohuelos que los 
negros de las Bihatnasf 
En el terreno de las probabilidades 
ya ee lleva dicho, en parte, cáeles son 
los elementos que hacen posible ese 
por venir Afroamericano. Hoy como bs-
eedepoblac ión tisnael negreen At*ó-
rica proximamentf: (Juba (espa-
ñola) 500.000; Puerto Rico (española) 
300 000; Ü»íty (francesa y española) 
1.600 000; (y es un tete-de-pont) Jamai-
ca (t!?gle8»)6'J0.0O0; las BAhamas (in-
glesas) 40 000 San O istob i l ó 8 t Ki.tts 
(inglesa) 29.000; San Viséate (ingle-
s-) 42.000; Granad» (inglesa) 40.000; 
Angoí la (inglesft) 3 000; Antigua (ia-
tlee^) 35 000; Barbadas (iDglesas) 
163 000; Dominica (inglesa) 27.000; 
Tobago (inglesa) 20,000; Trinidad (in 
glesa) 120.000; aantí* Lucía (inglesa) 
37 000; Nevis (icglesa) 12.000; Saba 
y Oraba (holandesas) 8.000; Ourazao 
(holaDdesa) 25.000; Saa Mart ín (ho-
landeaa y frunoesa) 3 000; Guadalupe 
(francesa) 120.000; Martinica (fran-
eeeg) 200.000; San Bartolomé (Rueca) 
2.000; Sinta Ore: (danesa) 18.000; 
p-aa Éas t aqa io (danesa) 1.090; San 
Thomas (daaesa) 12.000; Barbada 
(portoenesa) 2 000; Margarita (colom-
bina) 25.000; Total unos tres millones 
de Afro-americanos, á los que hay que 
agregar unos siete millones en los 
Estados Unidos. 
Dígase si con el transcurso del tiem-
po el aumento de esos diez millones y 
su educación no haa de ejercer í a -
fluenoia alguna. ¿Se sueña en que sean 
ilotas para siempre y siempre? Hasta 
los ilotas tuvieron BU revindicación. 
¿Acaso por querer que suceda ta l 
ó cual cosa, por eso ha de suceder? 
Los acontecimientos no se determinun 
en forcea alguna por la mayor ó meaor 
obcecación ó ignorancia de muche-
dumbres más ó menos inteligentes. A 
muchos parecían imposible los cam-
bios aqa í habidos, y ana les parece un 
sueño lo sucedido; apenas si se dan 
buena ooenta del como foé, pero faó 
A algunos les parecerá un delirio el 
pensar qae pueda realizarse parte ó 
todo de lo que va transcrito. Si es 
delirio, hay otros que deliran, pues en 
los Estados Unidos se es tán forman-
do sociedades para contrarrestar la 
influencia del negro y del amarillo. 
¿Setarán condenados los etíopes, 
para todo tiempo, á "preparar la leña 
y á cargar el agoa?,, ¿Han de ser siem-
pre loa da la carga? No; tan cruól, tan 
injusta no puede ser su suerte; tam-
fc'éa deban de tener reservado ex des-
tino manifiesto. 
Habana, J a l í o 14 de 1901. 
W. 
ñ 
S'-. Director del DIAETO DKXA. MAHINA. 
Sp. ju i io 16 de 1901. 
Dist inguido señor: Ruego á V d . na 
lugaroito en sa ilustrado y popular pe-
riódico á las siguientes líneas para pe-
dir ua acto de justicia. La Asamblea 
y los periódicos políticos apruebaa 
que sa haga ua emprés t i to para pagar 
los sueldos al valiente E. L . qua com-
batió por la independencia patria en 
los úl t imos cinco años; nadie, absolu-
tamente nadie, ha pedido qae sa le 
conceda igual derecho á los heróicos 
de los diez años. ¡¡Diez años en la ma-
nigo&ü Eso solo hace la epopaya de 
aquel sufrido y oonstaote ejército. No 
se puede alegar que loa del 95 triun-
faron y los 68 no. Si los primeros ha-
hieran conquistado la independencia 
por medio de las armas, no tendríamos 
hoy la intervención amerioan», ai la 
maliciosa Lay Elat t , n i ofrecida una 
República coa tutor y mucho manos 
la anexión ea perspectiva. Hay qnrí 
conceder iguales derechos á ambos 
ejércitos, dignos ambos de la admira-
cióa y cariño de los cabaaoa. Este 
punto deberá ser discutido por loa 
ilustrados escritoras que tañemos en 
te loa los partidos, puea sieado cues 
tióa nacional, pertaneoe á todas las 
agrupaciones políticas. 
¿Qaó opina sobre esto, el invicto 
caudillo de las revoluciones cubanas 
general Máximo Gómez? 
Tan no triunfaron iós de la úiti 
revoluoióa, que es menester ser ciego, 
para no ver claro el porvenir de nues-
tra puerida patria. La maliciosa Ley 
Plat t que todos miran como salvadora 
de nuestra futura Repúbl ica , va á ser 
la causante de qne los Estados Unidos 
ae apoderen ea definitiva da esta des-
venturado pais: voy á dar mis razones, 
¡ojalá me equivoqnel 
Se han concedido varias carboneras 
ó estaciones navales á loa Estados 
Unidoa, sin deaigaar los lugares que 
estas han de ocupar, ni la estensión de 
terreno que cada uaa debe tener, de-
jaado este panto á na tratado que se 
celebre con el Gobierno (i) indepen-
dieate de Ouba. Vaa á ser tantas las 
pretenoiones de loa Estados Unidoa 
sobre estoa dos extremos, de tal mag-
nitud, que nuestro Gobierno aunque 
quiera, no podrá dignamente aceptar-
las y de ahí vendrá el rompimiento y 
l a ocopaoióa en definiti va tan ambicio-
nada. No vamos á tener n i seis meses 
la Repúblio». Vuelvo á repetir ¡ojalá 
me eq ñivo que! 
De V d . atto. s. s. 
FBLIPF . E. XIQÜÉS 
E L GENERAL WOOD 
Continua mejorando en su enferme-
dad el geaaral Wood. 
Esta mañana tenía tenaparatora 
normal ó sea 37 grados, 
DE POLICÍA 
Hoy se ha heaho cargo interiaamea-
te del mando de la 7' Bstaoióa de Po-
licía, el teniente D, Ramóa Hernán-
dez, por b^bérdela concedido 30 dias 
da lioenei i al capi tán propietario D . 
Eduardo Pojóla. 
PETíOIONES 
E l Alcalde Municipal de Manzanillo 
ha pedido al Secretario de Justicia 
que eleve á la categoría de 2! clase el 
Juagado da 1! instancia ó instrucción 
de aqaella ciudad. 
Varios vecinca de Remedios han pe-
dido t a m b a l qaoFe eleve á la catego-
ría de 2! clase el Jczgado de icstruo-
oióa de aqaella oiu l ad . 
LA OASA DR) MATERNIDAD 
Següa nos oomonío» la señora Rol-
dáu de Domínguez, la Jauta Piadosa 
de S ñoras de la Maternidad ha de-
signado par» la diputaoióu del mes 
actual á las señoras A-nelia V. da Gon-
zález Oarquejo y Virginia González 
da B a ñ era. 
BNPfiRMO 
Oon pana no* euterúmos de que se 
enonantra enfermo de aigno cuidado, 
en su casa de RagU, Mr. Alfredo B . 
B )tfi6'id, socio de la caaa de Enrique 
R. Rioh y C8. 
Lo sentimos y deseamos so pronto 
restablecimiento. 
E L DR. JUAN B VALDÉ3 
La Junta de Patronos de la Oaaa de 
Beneñoencia y Maternidad ha desig-
nado al Dr . Juan B . Valdéa para el 
cargo de médico auxiliar del estableci-
miento. 
Justa es la degignaoíóa y por ello es 
acreedora á todo género de aplanaos. 
E l Dr. Valdés, hijo de la Benefioen-
cip, es na facultativo modesto é ilus-
trado qae goza de merecida reputaoióa 
ea nuestro oaerpo médico. 
Durante los dos aaos y mMio que 
lleva de aaisteaoia el asilo Hué Z: : ^ 
de la Patria, el Dr, Valdéa ha pre 
allí, oca tal-^ato, perseveranóla y L . 
tana, sns servíoioa prjfeaioaaies. 
Nuestra eahorabaeaa, 
COMíDá. 
El general Emilio N ú ñ a s , Gabarna-
dor Civi l de la provincia, obsequió 
ayer oon una comida en su residencia 
particular, al general Máximo Gómez, 
por su feliz regreao á esta capital de 
s a viaje á loa Estados Unidos. 
Además de és te , asistieron á la co-
mida la señora Bernarda del Taro de 
Gómez, señori ta Olemeacia Gómez y 
Toro, señora Dolores Portnondo de Nú-
ñez, doctor Diego Tamayo, D . Gonzalo 
de Qoeeada y los generales Pranciaco 
Carrillo, J e s ú s Monteagado y Rafael 
Rodríguez. 
La comida no tuvo oaráoter político. 
COMISION 
Bata mañana visitó al Secretario de 
Estado y Gobernación, dooior Tamayo, 
una comisión de Goanajay compuesta 
del ex-jefa de policía da aquel término 
don Everardo Valdéa y de cuatro ex-
guardias municipales, protestando do 
haber sido declarados cesantes sin cau-
sa josHgoada por el actual Alcalde don 
JOPÓ R jdrígcez Ar i s t i . 
E i señor T&msyo prometió á la comi-
sión, eateiaree de lo oenrrico. 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia para asuntos particulares, al A l -
calde municipal de Regla, doctor José 
A . Ü U i k . 
EESOLÜO.'ÓN CONFIRMADA 
El Gobernador Oivil de la provincia 
ha confirmado el aeuerdo del Ayun-
tamiento de esta ciudad, que autori-
zó la reapertnra de la t iubina de azú-
car da loa señores Vi l la lba y Oorapa-
ñí», Bituadiven la calle de la Habana, 
coa las reformas indicadas. 
OAUSá. S O B í i E S S I P A 
E l Gobernador Mi l i t a r de la isla ha 
ordeaado ai sobreaeimientode la causa 
seguida a-mtvsk el Alcalde MunicipVi 
de San Luis, Santiago de Ouba, señor 
Oaévez, por separación de an maestro 
que formaba parte de la Junta de Ins-
cripción electoral. 
L ' S BLEOOIONES DB M A R I A N O 
Esta noche se repiten en Marisnao 
las elecciones de Alcalde y Goncejales, 
coa arreglo á ia orden del Gobierno 
Mil i ta r recientemente publicada. 
Los caeioaales, ó sea el general Ley-
te Vida l , tienen ssegurado el triunfo. 
Pero, según sa nos dice de aquel 
pueblo, se han valido para ello i e ta-
les medios, que los demócra tas y los 
republicanos han acordado retraerse 
y no tomarán, por tanto, parte en el 
acto dé esta noche. 
A l medio día do boy acudi rá á Pala-
cio una comisión de ambos partidos, 
coa objeto de poner en oonooimieato 
del iioroael Soott todo ló ocarrido en 
Marian&o. 
MODPlOAGION ¿PROBROA 
La Secre tar ía de Obras públicas ba 
aprobado la modifioaolóti introducida 
como ensayo ea la "Havaaa Electric 
Railwa Oomoaay" en sus tarifa?, re-
duciendo á 5 centavos el pasaje en 
cualquier recorrida de cada una de 
sus línea?, previniéndole que en cago 
de reatab.ecer la tarifa que venía o o / 
brando, deberá anunciar lo al público 
cea diez dias de anticipación por lo 
menos. 
B E N E F I O B N C I A Y CORRECCIÓN 
Algunos miembros del Departamen-
to do Bouefioancia y Oorreoción que ee 
oelebíó ea Washington en Maye pró-
ximo pasado, proyectan el que tam-
biéa aqa í se lleve á cabo todos los años 
un Congreso, de ca rác te r local por 
ahora, ea el cual se puedan estudiar, 
discutir y recomendar los procedimien-
tos más convenientes para ejercerla 
caridad, tanto ea las familias en sna 
hogares, como en los Asilos benéfioos, 
Raformatorioa, Hospitales, Dispensa 
rios, etc., etc. 
Oon el objeto indicado, los iniciado-
res del proyecto celebrarán una reo-
aión preparatoria el sábado 20 del 
corriente, á las ocho de la noona, en 
los altos de la oaaa Reina 21, á cuyo 
acto se invita por e?ta medio á todas 
las personas iníeresal&a aotnalmante 
y a las que deseen contribuir coa sus 
ooaoeimientoa y b^ea deaeo al tin in-
dicado, de tant* importancia social 
para este psís . 
N O M B L A M i E I i T O J 
Han sido a&mbradoa loa señores 
Benjamín ü u n í y Valera y don Octa-
vio Duque de fleredia, el primero, ofi-
cial auxil iar, y el segundo, eaoribiente 
de la Fiscalía de la Audiencia da Ma-
tanzas. 
L A ZAFRA 
E l d ía 13 entraron en Matanzas 200 
sacos de azúcar del ingenio "SAO R a -
fael." 
El total de sacos de azú $ar de la 
zsfra actual, entrados hasta dicho d ía 
en aquella plaza, asciende á 713 908, 
MftDIOO MÜNIOIPAL. 
Ha sido nombrado módico munici-
pal da Jamatoa, Quaa t ánamo , el Ldo. 
D. Ar turo Garoaséa. 
NUEVA D I R E C T I V A . 
En jonta general celebrada el do-
mingo por loa snoioa del Liceo de Oien-
faegoa, faó electa la siguiente Directi-
va: 
Preaidente. D. Gabriel M . Lands; 
Vice, D . Podro A . Benet; Secretario, 
D. Alfredo Méndez; Vocales, D. Lino 
R. Hernández , D . Rafaal O Bonke, Mi-
gael Cambella, D . Manuel Vilialón V , , 
D. Alfredo Lavis, Santiago O. Murray; 
Sapientes, D. Ricardo Aguilar , D . Pa-
blo A . Polo, D. Bernardo Mámelos, 
D3 Üeferino Méndez, Ü . Ramón Maza-
rredOj Alberto M . Machard. 
ABUNDANCIA 
Ea bastante la que hay de leche en 
Trinidad: en algunaa partea se veade 
á medio real el l i t ro y ea otras se da 
algo más barato. 
UNO M i s . 
Ba Oienfuegoa ha sido declarado oe-
saate, ea el destino de Inspector de 
industrias en ambalanoia, el señ j r don 
Eduardo B, Ferrer. 
VACUNA GRATIS 
Todos loa jueve», de doce á tres de 
la tarde, se adminis t ra rá en la Secre-
ta r í a provisioaal de l a Academia de 
Gieacias, Salad número 20. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Oomité del barrio de San Isidro 
Bate Oomité celebra sesión ordina-
ria hoy m!ó',^ol,>s í !»9 o^b" ro-
"he ea la J _ a . . J3 
' Habana jul io 17 de 1901. 
El Secretario, 
¿dOi M , Euiz de Alijos» 
ña 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Madrid, jul io 17-. 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
Habiendo el gotismo hecho cnestíói de 
gabinete, la cuestión del dique ñútante 
de la Habana, obtuvo n n voto de confian-
za por SI votos cc-n«ra 34, 
Viene, jul io 17. 
N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
L a C o r r e s p o n d e n c i a P o l í t i c a 
de esta cindad asegura qne el gobierno 
español proyecta ped ir á las Potencias 
qne garanticen ia integridad de sn t e r r i -
torio, de igual macera qne lo está la de 
Bélgios; este propósito se atribuye á los 
recelos qne inspiran á los estadistas es-
pañoles las grandes obras de fortificación 
qne los ingleses están llevando i efecto en 
Glbraitar. 
New Yo ik , jul io 17, 
CONFLICTO D B B A Z A S 
Ha k bido nn sangriento confiieto entre 
las cnadriilas de rasjicanos y negros ame-
ricanos operarios del ferrocarril de Nuevo 
Méjicc; murieron en la refriega quince 
r igror, de los oualss fneron además he-
ridos mnolios más ignorándose las bsjss 
qne tuvieron los mejicanas, 
Londres, Julio 17. 
D B F B A Ü D A Q Í O N A D U A N E R A 
Según telegrama de Constantinopla al 
F a l l M a l í G a c e t t e , se han descu-
bierto en las Aduanas tnroas fraudes 
ascendentes á 120.000 libras esterlinas, 
y han sido presos varios fnneionarios de 
elevada cateaoría qne apareoen complica-
dos en la defraudación. 
Par í s , Julio 17. 
M A X E E G I S , H E R I D O . 
Telegrafían de Orán qne anoche fué 
gravemente herido de nna puñalada en el 
cuello Mas Bsgis, el Alcalde antisemita 
de Argel- El agresor fué inmediatamen-
te arrestado, asi como anos treinta albo-
rotadores que trataron de impedir qne la 
policía le prendiera. 
Nueva York, Julio 17. 
A F L O T E 
Ha sido puesta á flste la goleta: I d a 
S o i i t h a r d , que embarrancó ayer frea-
te á Sandyhoci. 
E L TRUST D E ACERO 
Les directores del trust de acero han 
declarado qne la kioha con los amalgama-
des sará haeta perecer ó. vencer. 
Cinco mil operarios más se han declara-
do en hue'ga-
Londres, Jniio 17. 
T O L S T O I 
Se dice qne el célebre escritor ruso 
conrle de To:'stoi se enenentra sufriendo 
nn serio ataque de fiebre. 
Par í s , Jnlio 17, 
C A L I B R E P E Q U E Ñ O 
La pistola con que hizo fne^o sobra el 
mbistro de Obras Púbiicas Mr- Bondin la 
polaca Oigewska, es de peqneño calibre. 
Tient Sío, Julio 17. 
CONTRA O R D E N 
El Gobierno britániso ha mandado sns-
pender la salida de la caballería de Bom-
bay. El Qontingente inglés será aumen-
tado con mil soldados m á s . 
Pekín , Jnlio 17 
P E S I M I S M O 
Los ministros admiten qne. es bastante 
obscura la perspectiva para, la termina-
c i ó n d é l a s negodacioaes. La B i t n a c i ó n 
es cada dia más grave. 
Manila, Jolio 17. 
F I L I P I N O S Y A M E R I O A S O S 
El general Chsffee envió veinte y r íe -
te hombres al mando de nn teniente 
para libertar los prisioneros americanos. 
Este pelotón desembarcó en Mindoro, 
atacaron á Calapan y mataron á veinte 
filipinas. L^s reb&ldes quemaron el ane-
bló antes de rendirse; solo dos america-
nas fueren rescatados. 
Londres, Jolio 17-
D E C L A R A O I O N D B ROSBBBRY 
Lord Eosebery en un manifiesto qne 
ha publicado sobre las divisiones del par-
tido liberal declara que la actitud agre-
siva de dicho partido le incapacita para 
gobernar. 
Londres, Julio 17, 
D E C L A R A C I O N E S A D I C I O N A L E S 
Lord Eosebery declara además en sn 
manifiesto qne todos los habitantes del 
Imperio Británico apoyan la política qne 
el Gobierno ha seguido respecto á las 
repúblicas snd africanas. 
D I F E R E N C I A S A N Q L O - R U 3 A 8 
La mayor áificnltad con qne se tropieza 
para terminar las negociaciones de paz 
con China consiste en la diferencia qne 
ha surgido entre Inglaterra y Ensia, re-
lativa al plan qne debe seguirse para el 
cobro de la indemnización» 
MONETARIO 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Plata española de 78J á 7S| V 
Calderilla de 77 á 7S V, 
Billetes B. Español., de 6| á 7 V. 
Oro americano contra 
español. 
Oro americano contra ) J . , QBI r, 
plata española ^ ae oa a p, 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades..... á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En c a n t i d a d e s . . á 5.36 plata. 
El peso americano 
piara española. 
Habana* Jailo 17 de 1901» 
 ? , na , ! > de S| á 10 
' l de 1-33 S 1-331 V, 
E L "DAUNTLES" 
El vapor americano Daunües qse pres-
taba sus servicioa ele cabo, aje, pasó ayer 
á travesía, saliendo en la misma tarde con 
destino á Jacksonville. 
E L "MÉXICO:' 
E-ta mañana entró en puerto procedente 
de New Yoik; el vapor pruericano México 
conduciendo carga y 91 pasajero. 
E L VAPOR "FLORIDA" 
Entró tn puerto hoy procedente de Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
LA "HENRY P. MASON" 
La goleta americana de ef.te nombre en-
tró en puerto hoy procedente do New Yoik^ 
con carga genera). 
E L "SOBERANO" 
Ayer tardo salió para Mñternillo via Ma-
tanzas, el bergantín español Soberano. 
LA BARGA "MATANZAS" 
La barca de este nombre salió hoy para 
Filadelfia en lastre. 
m m m y mum. 
En atenta circular fechada en ésta el 
10 del corriente, nos participan los señores 
Pino y Villamil que ha sido disnelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo di-
cho nombre y que ee ba constitimio bajo la 
denominación de Julián Pino y Comp. ($ 
en C.) ana nueva de la cual í-on socios ge-
rentes loa Sres. don Julián Pino Lomba y 
don Manuel Fernández Fidalgo, Ó3te con 
el carácter de industria! y- con el uso de 
la firma y comandiUrioa, don Juan Pino 
Lomba y*don Domingo Villamil Pérez, 
cuya nueva sociedad EB tuce cargo de ias 
existencias y de los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida-
Por circular fechada en Matanzas el 16 
del corriente, nos participan los señores 
T. Bea y Comp, S. en C. que han conferido 
poder general á los señores don Julián L i -
nares, den Ricardo J . Silveira y don Pe-
dro Urquiea Bea, para que les representen 
en todos los negocios, debiendo conenrrir 
siempre á loa actos doa de los antedichos 
apoderados. 
E a fallecido: 
En Finar del Río, la e s ü o n t a Ampa-
ro Valdés Cardóse; 
Ba Saga» , señori ta Ana María La-
madrid y Alfonso; 
En Manzanillo, doña Aecnoión Tor-
cós de Santiateban; 
En Pue r ío Piiaoipe, don Fraüflisoo 
González Tarretf. 
i 
J u l i o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca, natural, 
1 hembra, mestiza, negra. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO ÍCSTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural, 
1 hembra, negra, natual. 
1 varón, negro, natural. 
M A T R I M O í T I O S 
No hubo. 
D E F "UnSTC I O I T B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Lucía Martínez, '21 a ñ o s , mestizo, Haba-
na, Neptuno 152. Eclampsia. 
Esteban Rodríguez, 30 años, bU.xoo, 
Cárdenas, Zulueta 2(5, Gaatro enteritis. 
María Cubría, 8 meses, blanca, Guana-
bacoa Virtudes 28. Anemia. 
DISTRÍTO SUR: 
Ramón Pórez, 72 años, blanco, Güine?, 
Antón Recio 20. tí(¡morragia. cerebral. 
Emilio Iglesias, 1 año, mestizo, Habana, 
Zanja y Gervacio, Meningitis 
DISTITO ESTE: 
Juan Larinaga, 33 años, m^stizc, Haba-
na, Teniente Rey 1)2. Tubeiculoeis. pul-
monar. 
DIdTR.ITO OESTE: 
José Campos, 7 meses, blanco. Habana 
San Miguel 187. Raquitismo 
Gregoria Huertas, 10 meses, blanca, Ha-
bana, Velázqnez 9 Gastritis tóxica. 
Manuel Valdéa, 21 años, bianco, Habana, 
Fernandina 78. Hemoptisis. 
Nicolasa AlvaiHZ. 60 a ñ o s , mestiza, Ha-
bana, Márquez González 7. Arter.io escló-
rosis. 
Francisco Blanco, 35 años, blanco, Es -
p a ñ a , Omoa 2Ü. Tuberculosis pulmonar. 
América Gouzález, 24 años, blanca, Ha-
bana, Jesús del Monta 172. Anemia cere-
bral, 
Juan Portnondo, 3 meses, blanco, Haba-
na, Vapor 22. Atrepsia. 
Eologia Peña, ;29 años, "negra. Melena 








í i O J Í J A B I S V Í V E O S 
» 1 7 , 
10 tle. manteca Gloria 
50 i3 id. nóm. 13 
10 calatas mantecado 17 
libras... 
2 0 82 harina Subí i me'."..'.".' 
50 pi vino Torres 
70 j4 p? vino navarro Pri-
mavera 
10 b? lisa 
100 ^harina imperial 
200 cj sidra Cima m? 
500 8? arroz semilla. . 
100 c; sidra Cima, enteras, 
100 c¡ i 1/ tomate pasta... 
100 c; i 1; id. nataral 
563; prarbanzos Tepic mona-
treos 
30 b; vino Cepa 8nby.'..ll 
40 c; tocino barriga . . . 
30 o; tocino lomo 
1100 maiz amarillo . . . . 
300 c¡ jabón Rocamora.... 
500 6/ afrecho 
$10.̂ 0 qtl. 
$1115 qtl. 
«14 50 qtl. 
$538 uno 
$45 una 










11 re. las 24/2 








P R E S T O S B L A H A B A B Í A 
BnQnes de traysg!»» 
K N T S A D O S . 
Dts 16'. 
ver pa»6 de cabotije tf trsfesis el TBO, etaer 
Danotíaíg, cap. Flyyd, tríp. 10, toa». 'i53. en 
i&atre, á &, T.afñn 7 cp. 
Dls 17 
NaeTa York en 3J Í\M yap. am. México, espitan 
Sttvens, trlp 94, tona. E667, ¡con carga general 
j pasajeros á Zaldo y cp. 
Cejo Eaeao en 7 horas vap. sm. Florida, capitán 
White. trip. 49, tona. 1786, oon Cftiea. correi-
pondesnia y pa«»jeros, á O. Lawton Child y op. 
Nneva York sn 19 dias gol. am Henry P. [Masón, 
Prost, trip. 10, tona. 721, coa carga ganaril, á 
N, G&Jats y op, 
B A L I D O S . 
Dia 16: 
Mont6»ideo, vía Matanzas, berg, 'cap. Soberano^ 
cap. MaristBoy, 
Jacksonville vap. bm. DaantleBs, cap. Floyd. 
Dia 17: 
Filadelfia bea. cm. Matanzas, cap. Wfnster. 
Gayo Hneao vap. am. Florida, cap. White, 
MOVIMIENTO OE PA8AJEBO8 
Día 17: 
D * C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Raaión Ooea—E. H. Gato. 
De N. Yurk, en el vap. am. M E X I C O : 
S es. Enriqua Eípioosa—Walter P. Q w 11—W-
Gcwell—José Eahevairia—Manuel Sánchez—En-
riqae Toiedo—Thomss Mo MntinoT—Euseblo R o -
mán—MÍX Grnb-r—Carlos Soler Montes—Man el 
O iveri—Manue l T r í e n t e - J O'^Jonor—Ch Sarary 
— Fernando f s^obRr—R*món Menaohn—WiUlam 
W e ( s W o r - / . t b 6 r t o S. H 11-P Pe aez—M. Selcan-
t s—David MJ ClBllan — Jaan L ' - u r a B o e - C b . Phi-
11 g—Domingo A. Gal !ód—aamp»l N. Smith—A-
aa f - L'•pez—Luis Marx—Adr.lf.j B• tünccnrt—Si-
món B»th—N. T Chfciabft'lain—J.>n4 e » l t 2 f . r 
Ma-nel Al/arez—P. Mo Matéis—M 1 er Sirith— 
Fra- k « o N emr—E Siephens—A lirado P t l ae— 
Pcdr^ Zan or'—Lnfs Travejo—Lnfea Anafojg M? 
riel C^rii-n-Víctor B >ronurt—Martin Laisoa. V. 
B jrton—¡Vi P^tarso"—Pdter Lía-1-Matmei y I t -
ret—Arfa o Por.s—W 11 sms Dirá'?;—Cesar Mar-c-
ro—Eift^qulj ''mz—J. Un Fitip^tr ck—Dora m.1-
i l er -W 11 ama W..1 h—35 ohfnoe. 
Patrcquia de MonEerrats 
Í E l viernes 19 del corriente, á las ocho y 
rnedia de la mañana, tendrá lugar la miBa 
la del señor San Jceó, con plática por 
el ífc P. Esteban Calonge. 
El párroco y la camarera suplican á las 
hermanas y devotos del Saüto su asistenr 
cis. 
El domingo se celebrará una misa solem-
ne á la Virgen delCanren cantada por dis-
tinguidas señoras y señoritas, 
4-17 
íSTu^o modelo 
de Coisst recto 
ól i ima forma parisién, recibido 
i El Coma ie París 
O I B I S I P O ¡EÑT. S O 
Es el m á s perfecto y c ó m o d o de 
cuantos corsets rectos existen y de 
lñ ca l idad y apariencia inmejora-
bles construido expresamente por 
una de las mejoies corseteras p a r i -
sienses para nuebtras damas ele-
gantes. 
Iso hay corsetera en la H a b a n a 
que pueda hacer uno i g u a l por me-
nos de tres doblones. 
precio: HlB^^Ctf̂  OSTO 
ElCorrio de Paria, Obispo 80 
L a casa de los moldes y l ib ros 
de modas. 
C ISfS Ea 15 
8 
Loa numerosos -avorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos loa días loa halados si-
guientes: 
Chocolate bizcochado. Napolita-
nos sportman. Naranja g l a c é . P r e -
sa. G u a n á b a n a . Mango. P iña , Me-
lón. Zapote. Mamey. M e l o c o t ó n . 
Bepói í to de agua de I s la de Pi los 
C 1207 8a~S Jl 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E LOá 
E 3 . P?5. del Mbnt Saint M i c h e l 
Ffcsta Dentífrica GAlllí EINE la mejor 
de todas 
P o l v o a D e n t í f r i c o s d e l a 
P E R F U M E R Í A D I A F A N A 
V E N T A E N L A 
& 
1 3 1 , 
4820 
na f rancesa 
alD 
1 3 1 . 
8a-5 
eos de gora 
blar.oos.. tigres y piutaiitoa S i venden Infanta 5 i 
ios cnt irai da Carl^g 111 4>?2 aU 4a l í 
A L O S S R E S . A C C I O N I S T A S 
3573 i , A 
"La n—1 J — " 
Paefl'ft fjaa ao h i podi.io éii í raroe !a -lupta con-
vócala i)ar :i ei día 14, por íaUa do anfle aote con-
curso, teacrá "uí*r ér.a, ei prdxíiao dcmitgo 21 
me^lo díaven *»! Oem.?o Aaturisto coa el iiümero 
de as'rionlstts q j» ooncurraa. 
Orden dul oía: 
Laclara y s-it.r.ióa del aota anteñ ir, lüformo d» 
la Coiai«i6s Qlcíadora, Ba'aaod jemeetral ó lnfor-
me?! Edminiatratî oa. 
E l 8e^r«tario, F.-anoUco M Lnvandera —Julio 




Implexa biea su dinero 
F K O P I E T A K I O S 
§e hacen trabajos de Albaflile-
ría, Carpintería,Pintura, iDBtala-
cioBes de cloacas. &c., al cornado 
y a plazos. M. Pola, 0 'Rc i !^ 104. 
o 1217 26a»4Ji 
y se hacen por medida 
BE $10.60 EN IDELiNTB. 
Se ban recibido Josnaevos Modelos 
dv Sombreros para el 
I E ) I s T O 
AU PETIT PARÍS 
Obispo n. W l . Teléfono 685. 
* 
t-l J! 
DIAMIO D E I J A MARINA—Jalio n de i m 
* 
LA CIENCIA AMENA 
Servioio postal por msdio da palomas — 
L i obesidad. -Cintos para curarla.— 
Fricciones y fórmalas. 
Fxiste en el aiQDdo an correo servi-
do por palomas qne hacen UD servicio 
regalar daracte todo el 8~ >. SB halla 
organizado hace ya a'^unos en Nueva 
Z e l ü n d i ü entre Aiikland y 1» vecina 
if!» Great B*rrier, sitaada á 6 0 millae 
al Norte de esta elodad. La isla es di-
fícilmente accesible, may poco habita-
ds; sólo h i y eo ella obreros ocnpadoa 
en las mioas. ü o sólo baque que ha-
cía el servicio ealaaahle la isla con 
Auckland oaacdo en 1896 an iogeniero 
del país, M, Fricker, pensó establecer 
una cotEonhacióo permaneote v a h é a -
dope de paiomas qne saliesea diaria-
mente llev-icdose cartas á!a ida y á la 
vaelta. A i principio se mendaroa las 
palomaa en an baqae y ee las soltaba 
en la isla; pero después completóse es-
ta organización primitiva con otras pa-
lomas adiestradas al volver á la isla 
desde la ciadad. 
Las palomas emp'aan de eeseata y 
co atro á aeteuta mina toa e n el trayeo-
tC; Bfgúo el tiempoqae hace y el vien. 
to qae reina, AI principio cada mea-
Baje t -átaba 2 50 frai)C09. Se han lle-
gado á mandar cuatro mensajes á ta 
vez y ha bajado su importe hasta 60 
céntimos entre la lela y Aac kiand y á 
Ü 20 francos en sentido inverso. Esta 
difereocia de precio se debe á ser más 
difícil adiestrar las palomas para ha-
cerles abandonar la tierra firme. Los 
despachos se trasoribon en un papel 
ligero, cerrados con los timbres de la 
cgenoia postal, ge arrollan en torno de 
la pata del ave .y se cobren con an so-
bre impermeable. Oaaudo la paloma 
llega á BU destino, empcja la trampa 
que da acceso ai palomar. La trampa 
hace eon&r una campanilla y an em-
pleado, al oiría, acto continuo desem-
baraza á la recién llegada de sa carga 
leve. 
Se dispone de unas. 100 palomas. El 
fervicio es reconocido oüoialmente por 
el g o b ú r n o de Nueva Zelandia. Se han 
creado timbres especiales. Cuando se 
llegue á establecer comunicación tele-
gráfica entre la isla y tierra firme, ee 
probable que se conserve el correo por 
palomas, puesto que la comualoación 
que aotaalmente se trasmite por 60 
céat imos ó por 1 20 francos, puede 
contener palabras en cantidad ta l , que 
trasmitidas telegráficamente costar ían 
no prtcio diea ó doce veces mayor. Se 
trata, pues, de un servioio permanente 
de palomas que presta, en este caso 
partioular, mejores servicios qae una 
comunicadón por cable. 
* 
« « 
Generalmente las personas obesas 
presentan ana acumalaoióii de grasa 
en los riaones y ea la pared abdomi-
nal. Todo el mando coaoce los famo-
sos cintos con líquido disolveate, qne 
)8 venden A los pobrea pacientes á pe-
so de ero. "Usad mi cinto, usad mi 
licor y veréis COIBO todo se pone en or-
jen. Perderéis 500 gramos por sema-
ja. Colocaos el ciato por la noohe y al 
Ua sigaiente pesaos, üi no hay dis-
¿imaaióa de peso,; aada cobro." Así 
\ablaa los empíricoe. Y el obeso pier-
3e ea pesn; y coaqaiata prosélitos á 
quien le ha onració, y éste embolsa á 
poí fía el dinero del prójimo; es muy 
justo. 
Todo ciato, sea oaal fuese, p res ta rá 
servicios análogos. 
Basta con que durante horas oonse-
cativas determine sobre la piel ao fl a-
jo sanguíneo local, una transpiraoióa 
abundante. Un buen cinto de franela 
tupida bien fijo, hará perder cada diez 
horas ouaiido menos de 350 á 400 gra-
mos de sudor doraute las primeras no-
ches. Tónto, que pasado na mes ha-
b rá t raído ua eiifUqueaimiento que es 
lo má^ probable paae de 5 kilógramos. 
0**ntidtd e-i» éets . A&í se ha visto per-
der más de 7 y de 8 kilógramoa en 
igual período. La merma disminuyo 
lo go pero cootitsüa todavía ea menos 
proporcioaes. Y para ello basta con 
na ciato, ciato que cada cual puede 
hacerse ea su casa. 
Si ee le quiere &úa raáa eficaz, oora-
plioaado uo poco el tratamiento puede 
recurnrse á las fraioioaes coa oaa po-
mada yodurada. M. Kirsch, de Mariea-
bed, ea el tratamieato de la acomula-
cióa grasieata se sirve de la pomada 
que sigue; 
J**911™ 30 gramos. 
Yoduro do potasio.. . 3 
Yodo puro 2 30 " 
Y bien esta otra: 
Vaseliaa 10 gramos. 
Yodoformo i 
Esencia de m e n t » . . . 11 gota?. 
Una vez terminada la friooióo, se 
cubren los rizones coa una baena, oom. 
presa bañada ea naa sola^ióa de aoe-
teto de alo mina. 
Agua destilada 100 gramos. 
Aceite de p!« mo 5 
Alomina i 
Se pooe encima una hoja de gutaper-
cha, que se mantiene ea su sitio por 
medio de oa vendaje. 
Para las fricciones abdomioales, M. 
Kirsch reemplaza ¡a pomada con esta 
eolucióc: 
Vinagreeequi l í t ioo . . 200 gramos. 
Yoduro de potasio,.. 10 „ 
Y así enflaquecéis; dfjaudo de hin-
fíharse la» caderas y el vientre dismi-
ouye á ojos vistos. 
EríRIQUB DE PAEvrLLK. 
UN YATE PABA. EDUARDO V i l 
Ea el rey do Irgiaterra persisten 
las aficioiif o del aatiguo príncipe de 
Gales al íujo y á la ostentación. E l 
eoberano bri tánico tiene eropefio en 
disponer de un yate surtueso para sus 
viajes, y le duelen tanto menos l a de-
sembolsos pera satisfacer este capri-
cho, cuanto que BOU nreciearoeote los 
contribuyentes iogifsea quienes los 
han de hacer. 
Hace algoDOS años la reina Yiotoriá 
se sintió un tanto humillada, al com-
parar sus tres viejos yates de ruedas, 
lentos y p gados, al Eohensollern del 
emperador de Alemania, y el Standard 
y el Estrella Polar del emperador de 
Ruaia, y expresó a! vizconde de Goa-
ch n, primer lord del almirantazgo, el 
deseo de tener una nueva nave. 
Para construir ía obtuvo Mr. Gos-
ohen de la üámara de los Ocmuues en 
1897 on crédito de 200.000 libras ea-
terlina?. Los diputados no coaoedie-
roa esa cantidad sin diecutlrla ni re-
gatearla, y el ministro tuvo que con-
traer el compromigo de proporcionar á 
la aoberaníi un barco d-^l tipo del JJo-
k nzillem, yate y crucero al mismo 
tiempo, que fuera dable armar y u t i l i -
zar para la guerra. 
Esa suma de cinco millonea de peae-
tas en oro no ha sido suficiente para 
terminar el baque, y ahora el gobierno 
oida un crédi to saplemeutario de 
7.800.000 peget ís , é fia de que pueda 
terminarse la cocstrnoción y para ha-
cer las ínstalacioaes. Mr. Arcold 
Forster, literato de mucho talento, re 
presentante del distrito irlacdÓTi de 
Belfast y eesretario del almirantazgo, 
ha disculpado el error cometido en el 
presupuesto del yate, antea de entrar 
ê  e político en la adminis t ración supe-
riiir de la mariaa, é iasiate en la peti 
o'óa de nuevos créditos. ¿Obtendrá 
éitOB? 
Parece ser que el nufvo yate tiene 
un grave defecto. No ee mantieae á 
flote. El conde de DdJkeith, hijo del 
duque de Buodeach, representante 
del Rosburgghíre y aatiguo oficial de 
marina, ha inspeccionado el barco en 
coastraoción en el astillero, y declara 
qae solameaóe se podrá asear algún 
partido de él t rsasfortnáadole ea hos-
pi ía ' . Ea imprepso para cualquiera 
otro aso, á juicio del citado miembro 
de la mayoría imperialista. 
Ot^o repregentaate del pueblo iug'éa 
ea la ü á m a r a de loa Oomuoes, poüiioo 
liberal por cierto el baronet sir James 
Joscey ha ido má^ 8l!áe lavocaado 
sa experieaoia y reoerdaado qae es 
daeño de treiata boquea de vapor, 
sdemáa de ser director d é l a \ív.m fé 
rrea del Nordeste de la Gran Bre t a í l s , 
ha expresado el deseo de que rey 
E luardo ao exponga jamás gn vida eo 
el casco ea oue^t ión. 
Participa á su numerosa clientela haber recibido { o r ei vapor-
Xa Navarre, ia últiiaa expresión de la moda en fombreros, tocaa y ca-
potan; Fombreriros de niñas gran variedad y exquisito gasto; canotiers 
para playa, desde 2 pesos en adelante; corseta droit devant á 3 pesos 
plata; ligas tirantes muy prácticas, peinetas preciosas, azahares, velos, 
sombriUas, paragüitas y gnanros franceses. E l todo eaeogido en P a r í s 
por la Srita. Leootioe Tapie. Una visita á 
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Grí.n novedad CD ramos para altares y coronas fáaebrís 
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D O V E L A niSTÓRÍOA POLÍ.OA 
poa 
E N E I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
( C O N T I N Ú A ) 
El acto so leE: e de la pre-entación 
habíase fijado ye para !a mañaaa ai-
gaieate. 
Deede el amanecer, comenzar^ n á 
sonar á un tiempo loa caüoaea y cam-
panas de la ciadad. Kmelaiski esperó 
á loa comisionados delante de au casa 
donde aparecía rodeado de ans jefes, 
consejeros, cosacos y plebe; quería dar 
«xtraordinar ia pompa á loa ojos de to-
tíos, al propio triaofo y á los houores 
de qae el rey fe colmaba. 
Seatado ea alto bajo la bandera co-
saca y el estandarte taroo, lacia el ro-
jo maato de brocado, 
Oon ana mano apoyada en uo lado 
y loa pies colocados sobre no cogía re 
oamado de oro, esperaba á loe reales 
embajadores. 
Da marmollo de admiración recorría 
toda ia muit i tod, que á veces se con-
ver t ía eo eatrueadosaa aoltsmaoioaes, 
Á la vista del poderoso caudillo. 
Sólo así la fantasía popular se repre-
eentaba al héroe invencible, al terror 
de los generales, al que llamaban el 
primer guerrero del mundo. 
Sin embargo, los agradaderes de 
Segiemoado no se haa dado por venci-
do?. Ha interveaido en el asaato 
Mr. Balfour, el sobriao de lord S i l ia -
bury y primer lord de la tesorería, y 
su intervaaoióa ha cambiado la caas-
tióa de loa rródi tos ea ana onestión 
de gabiaete, e» decir, one I» mayoría 
votará el oré l i to de 7 800.000 pesetas, 
ó eeaa 312 000 librae esterliass^ d:« 
manera que la aacióa iagleaa habrá 
de pagar aada menea que 12.S00.00Í) 
pesetas en oro, para proporcionar al 
rey y á s u familia un yate que.no p3-
d rá navegar. 
Revela esa actitud del ministerio 
inglés, como lo revelan otroa muchos 
actos, que la severidad de loa políticos 
briláaicoa ao está á la altara qne mn-
eboa incautos sopooen y que laoorrup-
ción y la inmoralidad, única canaa de 
la debilidad y la docandenoia do loa 
pueblos, pueden dar algún día al traste 
coa la pujanza de la nación inglaea. 
cuya eoeión diplomática se halla para-
lizada hoy por loa boera expiando aaí 
el pueblo o! espíri tu de i n i q n i l a d y 
eoberbia d« FUS gobernantes. Hoy que 
tanto se habla en Bapsñ » de esa na-
ción, bueno es tener ea cuenta que sus 
gobernante? ÜO aon inoorraptibiea, ai 
inveaciniea saa ejército?. 
DE GÜA^AJAY. 
Ouanoj 'y, Julio 15 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor mío; EQ loa antiguos sa-
lones del qae fué Gasino BapaSol de 
esta esta Vil la , ee verificó en el día de 
ayer, prévia citación hecha al efecto 
hace algunos días, una aumerosa reu-
oióa de compatriotas nuestros, oon el 
.objeto de constituir, al igual de otros 
pnobloa de la lela, un centro de Ins-
truooiót Recree y Benefieenoia de la 
^Oolooia Bapafi j i a " que, siendo útil á 
íius asociados, sirva de lazo de unión 
y solaridad entre todos loa elementos 
que componen esta sociedad. 
La espresada r eaa ióa ha sido sira-
plemeate preparatoria y de impresio-
ae?; pero dado el eotasiasmo qae ea 
ella demostró y la aaidad de miras 
entre loa allí preaeatea, ao pudo me-
nea de acordarse que acto segal do se 
nombrase uaa comiaióa encargada da 
llevar á vías de haoho loatrabajoa pre* 
Uraioaref; sitado é i t a la llamada á 
dictaminar aceros de laa baaes da la 
futura BDoiedad, p>ra ouvo efecto se 
ha nombrado iateriaamente uaa can. 
i id» ta r» que fué aprobada por naani-
tnidad, y eaoomo siga*»-. 
Presidente: 
D. Faustino Alvarez ü e n ó n d e z . 
Seoretario: 
D . Ar turo Meoóadez Taya. 
Vbcales: 
O. Patricio Sáaohez y González . 
. . José Oayro y Oayro. 
. . Kafael Rodr ígaez López. 
. . Üeferiao Sopeña y P f r i j ó n . 
. . Juao Sáachez del Areaa l . 
. . Maauel Rodr íguez Menéadezc 
. . Saatos Meaéadez . 
. . Gamereiado Gómez. 
. . Bs tébaaTrav ieaaa y Pipa. 
. . José Verdó y Beaito. 
R*móa F e r a á a d e z y Garc ía . 
. . Oeleatiao Pérez López. 
. . Maaael F e r a á a d e z B i jáo . 
Norberto Abásolo Sierra A l t a . 
. . Vioeate González Pérez . 
. . Oeleatiao Pola Gat iór rez . 
. . Ensebio López. 
. . David García Snárez . 
. , Joeó María Síart ínez. 
. . Magín Mnuroig. 
. . Aatooio Fdraández G a r c í a . 
. . José Biiinea. 
Valiosos, soa, pues, loa elemeotos 
que formaa dicha caadidatara, sapues-
to que figuran ea eila i ad iv ídaoa de 
posición eocial, biea conocidos ea la 
iadustria y el conseroio, sia o lvidar 
l l ü , Kemelniski en el carao d^í úl t imo 
año había envejecido un pooo, p-r 
¡nía no ee encorvaba. Su espalda fuer-
te y gallarda demostraba ana eae rg ía 
capaz aúa da arraiaar sa reino y fun-
darle de aaevo: su faz angulosa, eu-
oaraada por el abaso del alcohol, de-
mostraba aaa voluatad icquebrani;a-
ble, y la superior seguridad, inspira-
dora de la victoria. 
La ira y el furor escondíanse tras 
laa arrugas qu e sarjaban sa frente, y 
comprendíase fácilmente que el puebio 
aa inclinase anta sa voz como laa florea 
ante el huracán. 
Ea sus ojos leíase ya la impaciencia 
por el retardo de loa embajadores. 
Por las ventanas de su aariz despe-
dí» dos oolumnasde vapor, semejaotep 
á las oolamn-iB de humo que brotan las 
naricea de Looifar, y permanecía sen-
tado ea medio da su corre, hosco y 
raalhamorado. 
Por fio apareció el cortejo qae venía 
precedido de tambores y trompetas 
qae lanzaban dolientes notas, casi pa-
recía aqaello ana marcha fúaebre á la 
gloria y á la graadeza de la Repú-
blica. 
Deapoós de la música oamioaban 
Oetoski, el cual condecía el bastón de 
mando sobre un almohadón; Oaloinski, 
tesorero de KieW, llevaba la bandera 
roja con el águiia y uaa iasoripoióo, y 
de t r á s el gobernador Ohisel, alto, la 
Darba bleoo* cayéndole sobre el pecho, 
m 
Ayer se inaiigaró eii el mismo local qne ocupa la 
peletería ÉtEL DORADO/ ' Obispo número 100, una 
bieD surtida tienda de ropas que lleva por tí tulo el de 
Sus dueños. CORA Y HERMANO, ofrecen á 
sus. amistades y al público un variado y espléndido 
surtido de nuevas telas, todas de novedad, con pin-
tas del mejor gusto y de buena calidad, recibidas 
directamente. 
Los gastos reducidísimos de JLA B A M A T A y 
las buenas compras efectuadas, nos permiten ofrecer 
precios DiucMsimo más baratos que otras tiendas. 
Los familias qro nos favorezcan con sus compras, 
que agradecemos, verán en nuestros artículos y ^n los 
precios, justiíicado el simpático nombre de 
ü leo 
sm m • . P 
El peinado artísticamente hecho v el calzado deforma e!eganto, son la 
® i m M característica de las damas de bnen tono. Para esto ultimo, es decir, 
para calzado de forma elegante solo hay ana casa en la Habana: 
% EL DORADO, Obispo 100. Teléfono 8go. 
® Por algo se ve constantemente visitada por todo lo que vale y brilla en 
§ ja sociedad habanera. 
So-11 ni» 
el BDfrirai'-iito pintado eo oJ rur.rro 
aristocrátioo y la amargara más pro-
funda en o! alma. 
Los restantes oomiaionadoa eégoían 
á róayor disíanoia. 
E l oort^jo oerrábin la loa dragonea 
de Brí8f;ioí«ki mandado por Sehetn 
ckí. 
Ohisel cacainaba lentanaeoto porqne 
9n aqoel momento veía con claridad 
q u e d e t i á s ávl pretexto de los aoaerdos 
y del perdón y la grsoia qasel rey oon-
oedía, ooaltábase otra verdad, desan-
da y desconsoladora, verdad qae los 
oingos habieran visto y los sordos oído, 
por qae gritaba: 
''¡No er«a tú , Ohisel, portador de la 
magDanimidad del soberano; eres, por 
el contrario, qaien va á solicitar gra-
cia, á cambio de ana bandera y de no 
bas tón de maodt; vas á inclinarte ante 
nn plebeyo y rebelde en nombre de 
toda la Kepúblioa, tü senador y oerte-
88ncl,' 
Recordaba las palabras de Je remías : 
"Mejor morir qae v iv i r esclavos de 
la canalla.^ 
¿Y qaé eras él, en frente de aqael 
principe de Lubl io , que se mostraba 
con los rebeldes como un J ú p i t e r aira-
do; qaé era élt 
Bajo la pesadumbre de estos penaa-
rr-lentos, el oorazón del gobernador se 
afligís; la sonrisa había para siempre 
desaparecido de sns labios. 
Por momentos deseaba morir antes 
qae avanzar an solo paso; y sia embaí-
g > o*minsba eieropre, impalsado por 
- n propio pasado de esfaerzos, de fati-
gi$. por la lógioa inexorable de eos ac-
tos anteriores. 
Kfcelni?kt aguardaba en tanto, con 
los labios contraidos, la frente arro-
gada. 
Por fin los comisionados se detavie-
ron. Ohisel avanzó. Tamborea y trom-
pe': ÍS dejaron de sonar inmediatamente 
y el más profando silencio se hizo, ic-
terrnmpiio eolameute por los golpes 
del viento qae bat ían la bandera. 
Una voz breve, estridente, rompió 
de pronto el silencio; voz imperioss, en 
la cual se contenía todo el dolor de la 
más profanda desesperación: 
—¡Dragones de la escolta!... ¡Media 
voelta! ¡Marchen! 
Era la voz de Sehetaoki. 
Todas las miradas ee fijaron en él. 
E l misma Kmelniski se incorporó para 
ver de qaé ge trataba: los comisiona-
dos palidecieron. Sohetnoki, de pie 
sobre los estribos, oon los ojos oente-
ilsantes, la espada desenvainada, repi-
tió la vos de mando: 
—¡aiedia vaeltfcl jMsrobenl 
Y en medio de un silencio profando 
resonó el galopar de los caballos sobre 
el terreno helado. 
Los dragones obedecieron y el lugar-
teniente, á la cabeza, hizo con la espa-
da una seSal al esoaadróa que cami-
nando al paso se dirigió á la residen, 
cía de los oemiaioaados. 
La sorpresa y el terror se retr&UroB 
ea los roatro» de los comisionados. 
Hasta Kmelni k; palideció. Gn la voz 
deSdheta<ki había vibrado una nota 
e x t r e ñ i . Nadie sabía que los dragonea 
dejaran tomar parte en la oeremoniB 
y sa inesperada partida llenó á todos 
de estopor. S.5IO Ohisel comprendió la 
maniobra de Sehetaoki. ¡Ohl De sobra 
sabía él que el tratado, la vida de los 
comisionados, el mismo escuadrón, 
pendían sólo de un cabello. Y para DO 
dar legar á Ktaelnigln á pensar es alio, 
Ohisel avanzó, subió una grada del 
trono y comenzó á hablar. 
En su discurso Ohisel hacíase intér-
prete de la soberana benevolencia así 
para el oandillo como para toda la re-
gión rebelde; pero, de pronto otro nue-
vo ó inesperado ineidento le interrnm-
pió. E l viejo coronel Daidalo, que ee* 
taba junto á Kmelniski , alzó su bas-
tóa sobre el gobernador y comenzó á 
gritar: 
—¿Qué es lo qae dices? jDe qaé rey 
habíasf E l iey es el rey, pero vosotros 
príncipes y nobiluchos, vosotros lleváis 
na gran pecado sobre vuestra concien-
cia Y tú , Ohisel, tú , sangre de 
nuestra sangre, te separaste de noso-
tros para ponerte al lado de las cosa-
cos ¡Basta de charla! Si algo que-
ramos, lo sabremos obtener coa oaes-
tra espada. 
E l gobernador dirigió & Emeloi^ki 
una mirada despreciativa. 
—¿Es esta,—dijo—la disciplina de 
vuestros jefes? 
que machos dd los designados son en 
la actualidad poderoso impulso da la 
agrioaltara, de la qae depende en pri-
mer lagar la saerte de esta hoy safr í ' 
da comarca, siendo por lo tanto sostén 
de nomerosas familias á cuyo amparo 
y protección viven. 
No terminaré, Sr. Director, esta pe-
queña correspondencia, sin antes feli-
citar al Sr. D. Artaro Monénd^z, prin-
cipal promovedor de tan beaéfico pro-
yecto, ranaoerá el entaaiaamo y podrá 
íontar en lo adelante esta V i l l a con un 
rtiutro digno de figarar entra los más 
prósperos que cuente el país , ei ee tie-
ne en cuenta la si tuación que ocupa 
eete pueblo, sus viaa de comonioacióa 
y el gt^n cr ajarso que paeden prestas 
ios paebios Umítrofef», como JMUriel, 
O ibañas , Artemisa, Oaimito de Gua-
yabal y otros. 
Sin otro partionlar por hoy, de Y, 
afmo. S, S. Q. B. 3. M. 
A r . B N Á L . 
m m i m i m m m i 
I n s t r u c c í o c e a ps^ra l a c e l e b r a c i ó n 
l a s e l e c c i o n e s p » r a l oa cargos 
de R e p r e s e n t a n t e s , Grobernado-
ses de F r o v i r c i a , C o n s e j e r o s Pro« 
v i n c i a J g s , A l c a l d e s y C o n c e j a l e s , 
p r e s e n ; ; ^ a s á l a A s a a a b l a a Cona* 
t i t u y é a - t e par l a C o m i s i ó n n o m i 
biad.-* por a c u e r d o de 1 2 de J u m a 
ü . t imo. 
(Con -luye). 
T1TÜLO Y I 
E E P i í E S ^ N T A O I O N DB L A S MINOEÍÁS. 
An. 1 i 9 — A los efeoos da lo que deter-
mi-a la pa.te p im;ra del articule 49 da 
osta Le f y para as-gnrar la representac ón 
d j laa minorías, cou arreglo al a r í e u l o 39 
de la Cojistkucióa, ea la ' Cámara de de-
pr^fentaate", en 1 s Coa^oa Provincia'ea 
y n \OÍ Ayuntamiento?, se obs -rvarán laa 
siguientes rfglae: 
1? C uando hayan de elegirse los rap e-
sentanteé á qne se refiere el artículo 4 3 de 
esta ley, n ingún ^ I ctor p d rá votar m á i 
ds 11 en el distrito de 'a Habana, ni m á i 
de 9 y de 8 re pectiva tente en 'a m lanta 
C lara y Sa tiago de ub*, ni má * de 5 en 
ei de Müta^zras, ni más 4 en el de Pinar 
dói Sío ni más >• e 3 &n ei de Puer o P r í n -
cipe, 
2a Guardo se eli'an Con- ejeroa ProTrn-
ciales, cada e eeter pod:.á votar cobao m á -
ximum, 13 • n el distrito re la Habana, 11 
los i e santa Clara y Santiago de Cuba, 
1 i en e! de Matanz s, 8 en el da Pinar aeí 
kío > 5 en el de Puerco P, íncipe 
3a Cu sndo bayan de elegirse conceja-
1 s c da elector no podrá votar por má < d * 
t r * cuando se elijan 4 6^, por 4 !U*ndo 6 
ó 7, por £ cuando 3, por G cuando SÍ elijan 
9 ó 1 , por 7 cuando ^1 por 8 a s e elijan 
1 , por 9 do 13 ó 14, por 10 de 15. .or 11 
d • 15 ó 17, JOT 12 do 18 ó 1.9. p^r 13 do 20, 
por 14 de 21, por 15 de 22 ó 23, y por 16 
ruando haya de elegirse 24. 
4a I n l o s ' a s o s d e elección pa^oislde 
do R preee .• antes Concejeros Provuuia-
les, cuando hayen de elegiri.e meno de 3 
cada elector podrá vota- por e. número de 
1 squa se elij-í. ; • i se han de elegir 3, nin-
gún el, ctor podrá vot.-^r por más de 2 en 
ios asos do elección mayor (''o 3, los elec-
tores p drán vo ar como máximum con a -
rreglo á la proporción qna se señala en el 
Cuto arterior. 
ABTiü lJLOS A D I O I O N A L E 3 , 
Los emblemas ó sím o'.os de ios partidos 
polít.co?» á que se refiero el art ículo 40 de 
esta Ley, serán escojides por Cfi-.-a partido; 
pero no podrá ser nunca el embiidoua de la 
bandera nacional, ni de loa «ello^ ó timarea 
oficíale i de n ingan» oficina ó centro del 
Eat do, Ja Provincia ó e Mnnicipio, nl de 
la monea . corriente ni a t r ibutoi rebglo • 
eos, ni mistares, ni ol retrato de ni igana 
pe sena, n el prop o de ningún» co!o">tivi-
d«d científica ó 1 terana, ni de .u-ngún ban-
co ni sociedd mercantil. 
Las rectificaciones del Registro electoral 
á que se refiere el artículo 8o de esta Ley 
ee harán por las Juntas de Inscripciones 
qne se nombren para cada elección por b s 
t rámites eeñaladoa. 
Las rectificaciones comprend ?rán: 
1? Las altas que ocurran por no estar 
inscriptos en un Registro, y Henar además 
los requisitos del artículo Io los qua sol i-
citen la inscripción. 
2? Laa altas en un Registro da barrio 
por ser bajas en otro comprobándose doou-
mentalmente. 
39 T a i bajas solicitadas á inetancias de 
cnslquier elector que justifique documen-
tal mente, que un individuo inscripto ha 
pordido alguna de las condiciones del ar-
tículo Io ó está comprendido en loa casca 
del 2o, ó na fallecido, ó cambiado de resi-
dencia en el Término Municipal. 
Podián imponer correcciones por las in= 
fracciones á que se refiere el artículo 103 
de esta Ley las Juntas Provinciales y Mu-
nicipales en los aauntoa que se relacionea 
cen los actos de los cuales deban enten-
der. 
También podrán imponer correcciones 
loa Presidentes del acto ó sesión en qne la 
infraecón se cometa. 
Las correcciones que no estuvieren se-
ñaladas en esta Ley, se regularán del mo-
do signientt-: 
Los Presidentes de las Juntas Provin-
ciales y estas Juntas podrán imponer has-
ta $200. 
Los Presidentes de 1as Municipales y es-
ias Juntas basca $100 y los Presidentes de 
las demás Juntas hasta $50. 
£1 importe de estaa correcciones 6 mal -
tas se dest inará á loa gastos de la elección-
Habana, 27 de Junio de 1901. 
L A COMISION. 
—jSileLoio, Daidalol—ordenó el ge-
nera!. 
—¡Süenoiol |8ilencioI ¿Ea que ya 
es tás borrachol ¿Tan temprano!—le 
dijeron sos compañeros.—jAndal ¡An-
da! Si no quieres que to echemos 
abajo. 
Daidalo qneiía continnar, p¿i'o faé 
cogido y arrojado fuera del círonlo. 
El gobernador prop.fgaió tm comen-
zado discurso most rado a X-:«i¿t:&kr 
!a importanoia de la regia dádiva, 
pees se le confería una autoridad legal 
qno hasta entonces había eatado usar-
pando. El rey, que podía castigarle 
era elemente coo él en vista de la obe-
diencia qae le había demostrado ea 
Zamost, y teniendo en cuenta que sus 
crímenes no los ocmetió en la épooa de 
sa reinado. Por oonsigniente, era justo 
qne él, Kmelniski, tan culpable, de-
mostrase su gratitud por el favor que 
el rey le otorgaba, poniendo término 
al derramamiento de sangra, y qna 
acallando á la piche, se determinara á 
quedar de aooerdo con los couisiona-
dos para convenir nn tratado. 
Kmeiniirki cogió ea eileocio el bas tóa 
y la bandera y quiso que és ta fuese 
desplegada ante él. A la r is ta de la 
enseña la raultitad prorrnmir^S en tales 
explosiones de aplausos y vítuces» qne 
por largo tiempo no fné posi^e «if, 
nada. tÁ • * 
ü a a exagerad» eatiefaooión pintúsfe 
M , oJ ro- ro de Kaieiniski, el oaal, 
- el feiieooio, habló así: 
D I A R I O D E I J A MARINA - Ju i io n de isoi 
LAS HIENAS 
Despeé* de una noohe de emor, Sir 
B f i d , verdadero unftbftb'•,, arohimillo-
pario, fx éotrico. paragoieo la anidad 
era la libra y BQ firma valor en bolsa, 
p regantó é «¡a amante, la bailarina de 
moda, ta "belle Falmen"; 
—Pidej ¿qaó qniere»? 
Fclscen le miró con sos negros ojos, 
piDiestramente hermosos, olavó en él 
sna papilas de mirada sogestiva y me-
di tó nn instante. 
Sir Beid la eetavo admirando do-
rante largo rato, pero no tembló; sa 
fortuna era demasiado eólida. Loa ca-
prichos de la ^estrella" eran gotas de 
sgaa en el océano de eos riqaezas. 
Sacó de ea cartera an cheqae, firmólo 
y dejó la cantidad en blanco. 
Falmen no lo vió siqaiera, aa pensa-
miento estaba mov lejos de las alhajas, 
de lo» hoteles, de Niza Biarri tz, Monte 
üar lo , Badén y Sp». 
—¿Baa dicho qae pidaf—exolartó. 
—Sí. 
—Lléveme al Oairo 
No tengo qae decir qae Fnlmen faó 
ial país de los Faraones. La Oleopatra 
aogofeta y egipcia. 
• * 
Una noohe en qae el Nilo era nn 
sendero ondalante de plata, en qae la 
Jama daba tintes de ¡nisteriofo encan-
to al país de MOÚ ÓÍ, Falmen se halla-
ba con Sir Ec-id ft la altara de esos eter-
nos monamentos, recaerdo de la esola-
vi tnd de un pueblo, llamadoa pirá-
mides. 
Silencio profundo reinab»; parecía 
que la naturaleza quería no interrum-
pir el BttfeSo sacro y angosto de las 
momiig, de los que reyes faerou de 
vftftto territorio. 
De oaando'en cuando, algana som-
bra se deslizaba entre la maleza; era 
a l p ú i áspid, ana remembranza legen-
daria del amor y soberbia de una reina. 
Luego el chapoteo de QQ remo, des-
pcéá nada. 
Turbóse el silencio; an llanto lejano 
resonó en el espacio, un ronco gemido 
at ravesó los aires. 
—^Las hienasl ¡las hienapl—gritó el 
guía, nn árabe de herc úleas formas. 
Sir Beid dió su brazo á Falmen, pre 
paró ea magnífica carabina Winohes-
tér, y dirigió sus pasos hacia donde 
salían los gruñidos, con gran sorpresa 
d« los ismaelistas, que no comprendían 
porque el europeo quería ver á aque-
llas malditas bestias execradas por el 
Corán, hijas del tenebroso Bblis. 
Un horroroso espeotécnlo ae ofreció 
Á sn vista; las hienas huyeron cobar. 
demente, pero dejaron machacado de 
on modo horrible el cadáver de un caá 
t ivo viajero, onys temeridad pagó con 
pn cuerpo desgarrado, eangrieuio y 
mutilado. 
Fan tás t i ca era la esoena, en verdad, 
Falmen se t a j ó con sus manitas sus 
ojazos negros, en sqoella noche memo-
rable, y Sir Reid tuvo que aproximar 
lo fraseo cía ©riatal esmerilado á sus 
Varioitas, abiertas por ana respiración 
fatigosa de emoción, con el fin de que 
LO perdiera el conocimiento. 
« 
« * 
Pasó el tiempo, el millonario volvió 
á la Oiíé, á Londres, á la Banca, el 
oíroulo, al Troo y á la Bolsa; la baila-
rina á la escena á cosechar triunfos, 
obeíjaes y brillantes, pero no se apar tó 
Bunea de sa cerebro la decoración del 
Sfilo, las pirámides y sobre todo las 
hienas. 
Todo Par í s tuvo que comentar una 
noche de reunión en su casa; la prensa 
habló y galantea hubo que se quebra-
ron la cabeza por descifrar el signifi-
cado de unas palabras escapados de 
aqaelloa labios dictadorea, cuyos ai 
valían millones y cuyos no costaban 
vidas. 
ISn una soiréa, cuando la ir thioa 
acentuaba sos compasea más volaptuo-
poe; cuando gemían las almas oprimi-
das por el preso brutal é inconsciente 
de los cuerpee; cuando admiradores 
rendidos prestaban acatamiento á la 
poberana belleza de Falmen, recordó 
és ta toda an inventad y ana visión 
acudió á su mente alucinada. 
Vióse la pobre obrera abandonada 
en el mundo; la bestia humana huyó, 
manchándola con el estigma sangrien-
to de la deshonra, que llevaba en sus 
lúbricas fauces. 
¿Qué pasó después? 
iBalagos, caricias? Sí, al parecer. 
Manotadas, heridas al cadáver moral, 
t n verdad. Se encontró tirada en me-
dio del desierto del mando, entre pi-
rámides de oro y ríos de impureza. 
O d a hombre arrancóla an girón á su 
juventud y á su belleza. 
E l símil era perfecto. Las palabras 
que profiriera ne fueron signos caba-
lísticos. 
Sin embargo, todo P a r í s galante da 
dó de su razón; unos la creyeron neu-
rótica, otros, más mordaces, dijeron 
qae tenía mal champagne. 
Un periodista oompnao estrofas hu-
moríst icas y rió la gente. 
Todo ¿por qoó Porque ante los ojos 
de la niña había aparecido una esoena 
africana, símil de toda ana marchita 
juventud y pureza; una visión ex t r aña 
le hizo ver fieras donde hab ía seres 
humanos y de sus labios Baíieron las 
frases misteriosas qae nadie sapo in 
terpretar, 
iTmbóciles!, infames! jLo mismo que 
las hienas! 
PEDRO TRÜJILLO DE MIRANDA, 
Número por número se cumplió el 
programa en todas sus partes, alcan-
zando los honores de la repetición la 
Serenata de Mandolinas de P a t í n , la 
selección de üavalleria, el intermezzo 
de Carmen, el Lóin du bal y los últi-
mos tiempos de la fantasía Ouba del 
maestro Aockermann. 
Esta última es preciosa. 
La segunda parte de la a r t í s t ica 
soirée contenía tres números que se 
tradujeron en aplausos. 
Uno de ellos el vals de Javentino 
Rosas, Ensueño Seductor, 
¡Qcé música más delicada! 
¡r que interpretación tan exquisita! 
fíonor á ese grupo bri l lantísimo de 
profesores que bajo la dirección del 
joven y notable maestro Mart ín, for-
man con Anselmo López, Miguel Gon-
zález Gómez, Juan Torroella, M i a r i , 
Molina, Vilá, Fuentes, García , López 
Simó, Romero, Barrenechea y Oam-
prubí , la simpática y meri t ís ima Socie-
dad de Oonciertos Populares. 
Sus sesiones serán trisemanales, pe-
ro en vir tud de celebrarse mañana en 
el Gran Teatro la fauoión organizada 
por t i bien querido actor don Antonio 
Bei t ráo, se transfiere para el sábado 
el aegundo concierto de la stria t r iun-
faimente iniciada anoche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
! CROXÍíVuiLLA 
C e n t r o G a l l e g o , 
Esta antigua sociedad, que como sus 
congéneres, ene al reoreo y la benefi-
cencia la instraooión, para provecho 
de aua asociados, aoaba de celebrar 
los exámenes de las diversas olaaes 
que tiene establecidas, y el éxito ha 
sido satisfaotorio. Oomplacido debe 
estar e! director esas claaea, D. Angel 
Velo, entusiasta gallego. Da las dis-
tintas asignaturas que se explican ea 
el Oentro Gallego, se examiaaron nu-
merosos alomóos de ambos sexos, y to-
dos con precisión dieron pruebas evi-
dentes de los adelantos obtenidos du-
rante el curso, locaal honra á los com. 
petentes Profesores que se hallan ai 
frente de aquellas asignaturas. 
En las clases diurnas, para señori-
tas, en las que se exolioaa las distin-
tas asignaturas de la primera euseüan-
za, elemental y superior, bobo un total 
de 341 sobresalientes, 136 notables, 
144 buenos 5 35 aprebadop; en las de 
varones, sobresalientea, 245 no' 
tabiee, 190 buenoa y 142 aprobados; 
en la de música para aeñorifcaa, 31 ao-
bresaiientes, 31 notables, 1 bueno y 
24 aprobados. 
Las clases nocturnas para sdaltos, 
en las que se explican las asignaturas 
Lectora, Esoritara, Ari tmét ica y Gra-
mática, Inglés, Dibujo y Ari tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros, que-
daron á mejor altura, pues en ellas se 
dieron 90 calificaciones de sobres» 
líente, 37 de notables, 41 buenos y 33 
aprobados. 
Pláceme, pues, felicitar en primer 
término á los alumnos por ios adelan-
tos obtenidos; á la Sección, que ha vis-
to coronados sos esfuerzos, y á la So-
ciedad por contar con tan fl neoiente 
plantel de enseñanza. 
« 
• • 
D e l m ó n i c o . 
E l elegante café, unvord lmfn te 
olansarado, que ae halla entre el vete-
rano tosnwpoliia y los afamados Reía-
dosde Fa^ís, vuelva á abrir sus puer-
tas hoy, teniendo como propietarios á 
dos personas que han probado eos 
condiciones para la exp'otaoióo ^e ese 
negocio: mis amigos Navia y R uco, 
qae en el restaurant E l Oarabanokel 
y en otras casas ae han acreditado por 
sa inteligencia, su actividad, y lo qae 
vale más qae todo, ea trato afable y 
complaciente, que conquista la voluo-
tad del público. 
Con tales elementos, agregados á 
la especial si tuación y la elegancia del 
local, al surtido de bebidas y aguas 
minerales con que se presenta, y a la 
estación presente, que echa á todo el 
mando de sa casa, para buscar el aire 
en playas y paseos y un lenitivo al ca 
lor en helados y refrescos, no es de 
dudar qae DelmónioOj en sa naeva v i -
da, obtenga lo que BUS populares y 
simpáticos propietarios mereaen: la 




T A C O N 
L o s C o n c i e r t o s P o p u l a r e s 
Desde anoche Be ha inaugurado en 
la sala de Tacón la serie de veladas 
de la Sociedad de Oonoiertos Popula 
res. 
La conebrrenoia, sí bien poco na 
meresa, era may esoojida, 
Y eeto es Biempre ana compensa 
oión. 
El mismo prólogo tuvieron las tar-
des musicales de Delmómco. Empeza-
ron ante una veintena de personas y 
día hubo en qae el local resul tó insu-
ficiente para contener el público. 
La cuitara de nuestra sociedad ha-
r á que no fracase el generoso esfuerzo 
de esa agrupación brillante de profe-
eores que de modo tan resuelto contri-
buye á fomentar entre nosotros la afi-
ción á la buena música. 
t- La labor ar t ís t ica en la fiesta de 
anoche es digua de todo encomio, 
PEIMPIO DE IN5ENDI0 
Anoche, poco antes de las die?, oeurrióun 
principio do ioceudio en el establecimiento 
de ropa y sedería La Piedra del Cielo, calle 
de la Salud núoaero 5, propiedad de loa se-
ñores J. Alonso y Compañía, á causa de 
haberse quemado varias piezas de ropas y 
efectos que estaban en la trastienda. 
El fuego pudo ser apagado á los pocos 
momentos por don Francisco Marcas, ve-
cino de Monserrate, nómero 93, altos, y los 
dependientes del establecimiento, Arturo 
Iglesias, Paulino Alvarez, Amalio García, 
Francisco Alonso y Juan Díaz. 
El dueño principal de la casa, don José 
Alonso, manifestó que tiene sociedad con 
doña Mercedes Ques^da, que el armatoste 
y las existencias los tieaen asegurado en 
doce tmlpesos en la Compañía The Liver-
pol London y Globe. 
Según la policía, cuando ocurrió el fuego, 
ee encontraba ausente el señor Alense, ha-
biéndose quemado sólo dos colchonetas, 
catorce frasadas, tres alfombras de cama y 
como 43 varas de cortina-banderas. 
El sargento Roberde, de la 5* Estación de 
Policía, levantó atestado de lo ocuirido, y 
dió cuenta al señor juez de guardia. 
DENUNCIA 
Ayer, se presen:ó en la 7A Estación de 
Policía el blanco J t s ó Gómez de Nieto, d© 
23 años, telegráfista y veci.no de San L á z a -
ro 307, denunciando el hecho de que ha-
biendo asistido el viernes últ imo al Juzgado 
Municipal, establecido en la calle de la Sa-
lud, nómero 98, con objeto de practicar los 
t rámi tes necesarios para contraer roatri-
rooaio, se le presentaron allí dos ind iv i -
duos, que le propusieron hacer todas las 
deligeocias necesarias, á cuyo efecto lee en-
t regó á cuenta un centén, y que el lunes 
15, se había presentado en BU domicilio uno 
de diebos individuos, que dijo llamarse 
Pedro Sánchez, pidiendo á nombre del 
juez, el dinero acordado á cuyo efecto le 
entegó lo que le restaba. 
El señor Sánchez, manifestó además, 
que al ir ayer al juzgado para ver en que 
estado se hallaba el expediente, se encon-
tró que las ofinas del juzgado habían sido 
trasladadas á otro lugar, y que los i n d m -
dcos del trato nadie los couoce, por cuyo 
motivo se cree estafado. 
De este hecho se dió cuenta al juez Co-
rreccional del segando distrito, para que 
se proceda á lo que haya lagar. 
EN BAHIA 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido anoche por el 
doctor Velazco, el blanco José Piñeiro, ve-
cino de la calle de San Pedro, número 12, 
de una herida contusa como de seis centí-
metros de extensión en el lado derecho de 
la región frontal siendo su estado de pro-
nóstico menos grave. 
Según el paciente, que es marinero del 
algibe Caridad, de la casa de Sobrinos 
de Harrera, el daño que presenta lo sufrió 
casualmente, por haberse caído al b^jar 
la cadena de la Cámara, recibiendo el gol-
pe con una de las literas. 
t i lesionado fué remitido á la Casa de 
Salud La Benéfica, para atender á s u asis-
tencia médica. 
FUEGO EN UNA BODEGA 
Esta madrugada, el teniente de policía de 
la 6A Estación, señor Sainz de la Peña, dió 
cuenta a! Juzgado de Guardia, de haber 
ocurrido un principio de incendio en la bo-
dega, calle de la Gloria, número 1/8, á cau-
sa de haberse quemado parte de un forro 
de catre y una almohada, de la habi tación 
alta en que dormía don Emilio Gánda ra 
Gójiez. 
El vigilante número 299 Joaquín Lezca-
no, que estaba de recorrido, al pasar par 
frente al establecimiento observó que por 
la parte alta d . l mismo, salía humo, por lo 
que sospechando de que h \ b í a fuego, llamó 
á las puertas de la bodega, desper tándose 
el encargado don Darlo Diaz Pidre que en 
unión del vigilante, escalaron los altos, pro-
cediendo á sofocar el fuego. 
El inquilino del cuarto no ae dió cuenta 
de lo ocurrido, hasta que el vigilante y 
Díaz, penetraron haciéndole despertar. 
Gánda ra cree que el origen del fuego ha-
ya fcido el haberse inflamado io^ fóifuroa 
que asostumbraba á guardar debajo de la 
almohada. 
De este hecho conoció el señor Juez ¿B 
guardia, 
HURTO DE DINSEO Y ROPAS 
Durante la ausencia de don Antonio 
García Marcos, inquilino de una habitación 
situada en la azotea de la casa de vecin-
dad calle dé 1Ü Cárcel número 8, le arran • 
carón una de l a i argollas del candado con 
que cerraba la puerta, y penetrando en la 
misma, le frac;uraron la cerradura de un 
baúl , del cual le robaron seis centenes, 60 
centavos plata, un reloj despertador y va -
riar piezas de ropas. 
Se ignora qnién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho, del cual conocs la policía. 
EUSTO 
Durante la noche del domingo á la ma-
drugada del lunas, se c )matió un roba en 
la residencia de don Juan Pérez Mena, 
vecino de Salu i 174, consistente en dos 
faroles de coche, unos arreos, un plato 
grande de lata y una capa de agu&, sin que 
halla p rdido inquirir quién ó quienes seau 
los ancores de este hecho. 
La policía da la sépt ima estación levan-
tóateaca iode lo ocurrí io y dió oueota, de 
olio, al Juez Correccional del distrito. 
LESIONADO POS UN TRANVIA 
Ayer tarde fué presentado en la quinta 
estación de policía por el vigilante número 
572, después de haber sido asistido en el 
centro de socorro del segundo distrito, el 
blanco José jüiaz García, dependiente de 
una bodega, porque al transitar por San 
Lázaro esquina a Escobar, fué alcanzado 
por ei t ranvía eléctrico número 9J, lesio-
nándolo levemente 
El motorista, Antonio Núñez González, 
que fué detenido quedó en libertad provi-
sional mediante fianza de 25 pesos oro que 
prestó para responder á su comparendo an 
te el juez correccional del primer dis-
trito, 
EBYJRTA Y ESCANDALO 
Aurelio Alvarez López, veemo de Egido 
núm 3ro 2, y Benigno Kivas Calvo, de Cuar-
teles núra ro 14, fueron detenidos ayer tar-
de y presentados en la primera estación de 
policía por el vigilante número 39(5 que los 
detuvo al encontrarlos en reyerta y for-
mando escándalo en la calle de Aguiar es-
quina á Cuartales, habiéndole ocupado al 
último de ellos un cuchillo de punta. 
Alvarez ingresó en el Vivac para ser pre-
sentado en el juzgado correccional del dis-
tri to, yRivas quedó en libertad provisional 
medíanse fianza de 25 pesos oro ameri-
cano. 
LESIONES Y DAÑO E N L A 
PROPIEDAD 
John Me Knl ik , motorista del carro eléc-
trico número 2 de la línea del Cerro, y ve-
cino de la calle de Zaragoza número 13, fué 
detenido ayer á petición de don Juan Jumey 
Suárez, comerciante, y don Gabriel Gollo 
Gil , per haber sido ambos lesionados por 
dicho t ranvía al atravesar estos señores la 
vía en un coche, cuyo vehículo quedó com-
pletamente destrozado. 
El motorista ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
aUEMADUEáS 
El menor Gustavo de 5 años, hijo de don 
Gabriel Ramentol,vecino de la calle de Obis-
po núm 32,fué asistido ayer tarde,en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de exten-
sas quemaduras producidas por ácido fóni-
co en el lado derecho de la cara, en 
la parte posterior y lateral del tórax , re-
gión lumbar y glúíea derecha, bra o iz-
quierdo y parte anterior del tó rax , siendo 
dichas lesiones, según certiScado del Doc-
tor Cisneros, de pronóstico menos grave. 
Según el Ramfntol, el daño que presen-
ta su bijo se lo causó su hermanita,la menor 
Mercedes, quien tomando un promito con 
creosota que estaba en el escaparate, lo 
llamó diciéndole: "ven que te voy á echar 
esencia," vertiéndole el contenido del pomo 
por encima. 
De este hecho se dió conocimiento al 
Juez da Instruoción del distrito. 
ACCIDENTS CASUAL 
La morena Teresa Servié, de 57 años y 
vecina de Bayona número 2, fué asistida 
ayer CE el Centro de Socorro del primer 
distrito, de varias heridas y contusiones de 
pronóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
Dice la lesionada que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al caerse con-
tra la acera de la calle de la Merced entre 
Bayona y Picota, al asustarse con el carro 
eléctrico número 93 de la línea del Priaci-
pe, al verlo tan cerca de ella. 
El motorista Santos Quintana, al ver 
caer á la morena Teresa, paró el t ranvía 
con gran prontitud, evitando con ello ma-
yores desgracias. 
LESIONADA 
Tamb 'én en la calle dal Sol, esquina á 
Compostela, tuvo la desgracia la more-
na Guadalupe Mart ínez, al bajarse da 
un t ranvía eléctrico, de sufrir una calda 
causándose una herida contusa en la re-
gión occipital, de pronóstico menos grave. 
Dica ia Martínez que nadie se en teró del 
hecho, p^es al sentirse ella que estaba he-
rida, se dirigió á la casa de socorro, donde 
le prestaron los auxilios de la ciencia mó-
dica. 
DS L A POLICIA SECRETA 
Ayer fueron detenidos: Ernesto F e r n á n -
dez Rodríguez, á causa de estar circulado 
por el juez de instrucción del distr i to Este; 
Enrique Abreu, por nombre supuesto; 
Henry Sugdeu, por desertor del ejército 
americano, y Fedarico Gut iér rez , que fué 
remitido á l a cárcel, por estar recldmado 
•por lesiones. 
En la calle de los Angelea nómero 3, 
fuá ocupado un violía gue la estafaron á 
don Eugenio Yirtot . 
LA FUNCIÓN DE MáÑANA.—ÜQ aM-
ciente poderoso tendrá la fuooióa que 
se celebra mañana ea el Gran Teatro 
á beoeñcio del veterano tenor Ba í t r án . 
Además del concurso qae prestan á 
la fiesta artistas tan notables como 
Ignacio Cervantes y Angel Massanet, 
consumirá nn número del programa la 
brillante Eátndiant ina Española qae 
dirige el maestro Chañé. 
La Estodiantina, con sns seoaiones 
completas de bandurristas, panderete-
ros y guitarristas, e jecutará el precio-
so capricho Florinda, original de Es-
pinosa de loa Montaros y que tantos 
aplausos obtuvo en la reciente fiesta 
donde hizo sn primera presentación 
la Estudiantina Española . 
Los Dalcos para la í u i ñéa de Anfo-
ñioo Bdltrán es tán casi todos colo-
cados. 
Lunetas hay vendidas na gran n ú -
mero. 
BAU^rzo.—Una preciosa ni5a de 
nuestros apreciables amigue los jóve-
nes y felices espos s Stra Oharúm d« 
Biroeló y Antonio Barceíó, recibió en 
la tarde del domingo la sublime gracia 
del bautismo. 
Se veriüaó la ceremonia en la parro-
quia de Guadalupe, recibiendo ia nue^ 
va cr is t íani ta loa nombres de Luisa de 
ios Angeles Amanda de la Oaridad. 
Fueron sus padrinos I» señora María 
Oharúm de Buatillo y D . Tomás Bas-
til lo, tíos de Laisa de los Angeles. 
En ia morada de los eaposoa Barce-
ió, donde se reunió la concurrencia á 
la terminación de la ceremonia, ee re-
partieron onaa eleganses tarjetaa como 
recuerdo del acto, y á todos se lea ob-
aequió espléndidamente con dulces, 
sorbetes y licores. 
Sna la vida una senda interminable 
de fl tres para ia nne^a cristiana. 
Tal es nuestro deseo, 
ALB.SU . - E l numaroao público que 
de seguro llenará esta noohe la t anda 
segunda de Albiau, para ver y oír E l 
Juicio O aZ, acudirá al teatro dea de 
temprano para disfrutar también de 
les eocaatoa de L t revoltosa, que á 
primera hora can ta rá Lola López. 
En la tanda tercera hará Oonoha 
Martínez E l ca o primero. 
E i viernes: El lio de Aloalá. 
VOZ DE LA INMENSIDAD.— 
j lácida, hermosa noche de verano! 
Miro, bogando con feliz anhelo, 
Arriba azul y luminoso el cielo 
Y dormido á mis piés el O teano. 
Ni arroja espumas el cerúleo llano. 
Ni alzan las brisas su abatido vuelo, 
Y entre perfumes del florido suelo 
Las notas llegan de cantar lejano. 
Mas ¿qué pavor el ánimo intimida 
Cuandoá la calma y al amor despierta? 
¡A\! Entre dos abismos suspendida 
Vaga sin ru mbo la barquilla incierta, 
Y rae hablan en silencio de otra vida 
El mar y el cielo, como tumba abierta. 
Miguel Gu létrea. 
PÜBILLONFS ÜIROUS. — Herminia 
Lázaro, primera bailarina del géne ro 
^spañ >l, hizo anoche su debut en el 
Oirco de Pubillones. 
Fué may aplaudida por la gracia y 
el arte de sus bonitos bailea. 
Hoy se presentará de nuevo á reoo-
jer palmas y aclamacionea, constitu-
yendo uno de loa atractivos más inte-
resa tes de la fnnoión. 
Para el viernes eatá dispuesto el de-
but del cuadro dramát ico da Raúl Del 
Monte y Blanqoita Vázquez coa la 
zarzuelita La mulata María , 
POEMITA EN PROSA.— 
¡L icharemosl 
¡Qné insignificante coailla puede 
cambiar el humor de un hombrel 
Abromado por naeditacionea tristes, 
naminaba yo un día á lo largo de una 
carretera. 
Terribles pregentímieatos me opri-
mían el pecho, y la melancolía apode-
rábase de mi espír i tu. 
Levanté la cabeza Delante de 
mí, entre dos hileras de altos chopos, 
perdíase á lo lejos la carretera, recta 
como el trayecto de una flecha. 
Y á t ravés de aquel camino, á diez 
pasos de mí, saltaba á la cozoojita to 
da ana familia de gorriones, dorada 
por el sol ardiente del est ío. 
Saltaba con atrevimiento, coa ale-
gría, con seguridad. 
Especialmente uno de ellos, el jefe, 
avanzaba con diabólica resolución, 
contoneándose un poco, sacando el pe-
cho, piando con indolencia. En una pa-
labra: era na perdonavidas, na con-
quistador. 
Y durante ese tiempo, allá en lo alto 
del cielo, cerníase un gavi lán, que qui-
zá fuese á devorar precisamente á ese 
conquistador perdonavidas. 
Solté la carcajada, me moví é inme-
diatamente se disiparon mis tristes 
idea?. Sentí ánimos, audacia, regocijo 
de v iv i r . 
Y cuando mi gavi lán se cierna tam 
diéa eacima de mi cabeza ¡qaó dian 
tre! aüa lucharemos. 
Ivan Turguene/ 
A LA INVERSA.—Ua alemán ha pro 
bado que la exteaaióa de nn país está 
en razón inversa de la ex teaa ióa de sn 
Himno Nacioaal. 
El Imperio britáaioo ocnpa cerca de 
la mitad del globo, y el Qod save tke 
Queen no tieae más que 14 compasea. 
La Kusia qoe domina sobre vastíai 
mas regiones, tiene an himno de 16 
compasea. 
Hablando de naciones menos impor 
tantea se ve que el himno de Oolcmbia 
mide 2S compasep; el s iamés, 66j y el 
de la república del Uruguay, 70. 
UQO de loa himnos más largos es, 
por oonaecaenoia, el de la república de 
San Marino. 
Sata ley tiene, sin embargo, una 
gran excepción: el Imperio chino po 
see el himno mayor del mundo; pues 
según dicen dura nada menos qae seis 
horaa. 
LA N OTA FINAL.— 
Un gomoso acribillado de deodas 
ha heredado en el espacio de seis me 
ees á dos t ícs moy ricos, lo cual no le 
impide conservar eaa tradiciones de 
mal pagador. 
—jPor qué no pagas á tas aereede 
res?—le dice un aojigo, 
--Porque quiero demostrar qae soy 
el mismo de siempre y qae la foitana 
ao me ha eavaoeoido. 
Espec tácu los 
TACÓN. — Sociedad de Oonoiertos 
Populares.—Segando concierto con on 
escogido programa. 
TEATBO PAYRET,—Compañía dra-
mática Serrador-Mari. — Función por 
tandas.—A las 8 y las 9: E l Afinador. 
— A las 10: E l Vértigo. 
ALEisq.—Oomoañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: La 
R.vo'tosa.— A las 9: E l Juioio Oral. 
—A las 10: E l Cabo Primero. 
ALHAMERA.—A las 8|: E l A i ran -
earillado.—A las 10i: El Billete de Ma-
drid.—A laaOi: ¡ N a t o ' n a ! 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Primera tanda: Cuba en 
Búf ía lo—Segonda tanda: E l mas gua 
po o >ge mieio.—TerGera tanda: Se sus-
pende para ios ensayos de la zarzuela 
Dé je lo . . . . yo lo conozco, es motaris a. 
SALÓN TEATRO OÜEA.—Neptuno y 
Qahano.—Compañía de Variedades.— 
Fonción diaria.—Los ineves, s ábados 
y domingwfi. baile después de la íua-
clón.—A las ocho y cuarto. 
PDB LLONJ'S .—Compañía ecuestre 
y de Var iedades .—Función diaria con 
variad » programa, á las ocho de la 
noche.—Neptouo y Monserra'e. 
BAÑOS DE MAR 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
as calles C y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana basta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
Al se:TIC'O de los bañ gtaa h a y ótaoibn qna 
b.%' en el ¡ecorrido uesJe la Linea base* lo» baño» á 
preoioi' tna y- reancidon). 
47 7 26-4 i' 
COMIEION R S P R E i E M T A T Í V Á 
D E L O S 
Mún Se Bobos Hipotecarios 
d é l a Couiuañfa Hispano Americana 
de Uas Loosil dada 
E m t'^oa s e a r ú a lo pactado 
e n l a e s c r i t a r a « t o r g da 1 1 de 
O s t u b r e de i 8 9 0 . 
P R E - ) D N C I A . 
De l ndoprecederse • l a elección de Presidente 
y tiouiá* cargos Tuci tUbea en etta Comi«iou. y dar 
cuenta de IHB Ú t i tanB gestiones realizadas en com 
phm ento d u l ooiivauio c e l e b r a d o coa la Co üptñia 
detutr ra, en 18 de ¡WUreo de 1897, no h a b i e n d o po 
dido oelecrorse 'a Janea COL vu -ada con ese obj-to 
p a r a e'domingo p sa o fií* 14, los stS^resqueá 
aieba Juata concurrieron acornaron ooiivoca^ nue-
vameme p a r a la fiv* con los fi ea ind<«ad e habrá 
de celebra* se ei A o m i u g o ü í de- mea aotaal á ia nn. 
de la t a r d e fu el saion de sesip ie «el "Centro A« 
tur.ano," en el <<)BO al o; alviifendo que según oi-
obo acuerdo It. Junta se ce:'et>rart coa el número 
d e «eBores boiiistaj au ) coa' arran, ^ua'qniera que 
futre J1 capital que repreasnitn, y sera v á l i d o lo 
qce en o la se aanerde y determine. 
Para mayor comodidad de k i enflores bonlstas, 
el Sacreturio de U Comis.ón, seaor D^lmiro Viei -
tes, se const tuirá en el ex recado se-lóa desde 
las dooa de >a m-ifi una del ía. s^ñ^iado para ia Jun-
ta general, • ou tu fi i de anotar el i ú nero de b nos 
que posean ó re rasentea los seBares ooncarrentes, 
b&stando que éiuos entreguen a: e eoto r e l a c é fir-
mada de los números que correspondan á los que 
respeciiTamente ropresei.tjn. 
L a eutrada á la Junta será por la calis de Z u -
l o et a. 
Habana. Julio 17 de 9!)l.—El Vicepresidente, 
Presidente accidental, R .fiel Mor toro. 
l a 17 4d-18" 
I M P O R T A N T E 
Se a1quila con ó sin aru^toate^ el hermoso local 
para establecimiento sitúalo en San Rafael 27: in-
formar ia en el número 25. 
5101 2a 17 2 -18 
Dr. Emilio C. de Ácoita 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
Sspeciallt ta en las afecoioces de la boca. Con-
sultas y operaoionet iei<á4 p. m. Gabinete A-
mistad 53. C 1233 26a 11 J i 
Uüiéa de Fabricantes 
íe Tcli eos y C p m s áe la Hatea 
De orden del señor Prasidente r da conformidad 
con loa artículos 0̂ y 42 de! R glamei to de estt 
Corporatiióa, se cita por este medio á 'os seffores 
asocirdns para la Junto general ordinaria que se 
celebrará el jueves 18 dtl corriente * las 8 de la 
ñocha en los salones del Centro Asturiano, enpli-
cánd lela más puntual asistencia. 
Habana 17 de Jalio de 1901.-^El Secretarlo, Jo-
sé C . Beltréns. C 1-62 26-17 2;i-17 
S E A L Q U I L A N 
L e s he m o s c a altos de l a c a s a 
O ' E e i l l y 7 3 , á u a a c u a d r a de l o s 
p a r q u e s y t e a t r o » . I n f o r m a n en" B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p e r i l l a . 
sosa re 1-16 26* 13 
Caíé, Hele! y M W M I 
L A L U N A 
de H . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
montado y espacioso establecimiento y he-
cho en ól varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habit iciones 
con vistas á la calle. Esta nuevo dueño sa 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o , frente 
a l P a r q u e de C a r r a n z a . 
4570 2fi»-2í 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: riorenrio Saiz, Reina 8-Y. Ma-
rrero. Oficios 33, Habana. 4(>28 2()a 2 J 
( M Teaíra HL m m ' 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a . F u n c i ó n 
por t a u d a s todos los d í a s . L u n e r a s 
c o n e n t r a d a 4 0 c t s L a b e n i t a co-
m e d i a t i t u l a d a : S.itisjscho me quedo 
con los fres p í a l o s , postre y caté . P a l -
cos á $4: c o n c-aatro c i b i e r t o s . com-
p u e s t a de u n v a r i a d o s u r t i d o de p la-
tos c o n c h a m p a g n e i n c i u s ve . E a -
t r a d a á p a r a í s o p a r a e l m o n ó l o g o 
de u u g a z p a c h o f resco á 1» a n d a l u -
z a , 1 5 cts . F u n c i ó n de a b e n o por 
3 0 d í a s de $ 1 8 e n a d e l a n t e . - E m -
p r e s a r i o , Franc i sco C. L a i n e z . 
PRADO 
48C6 
102 Teléfono 556 
15a 6 
I D E T O D O 
| T j a r P O C O 
S ó l o a s i 
En la tranquila noche callaba, 
e' tre los rayos de la alborada, 
en los matices de! arrebol, 
en las tinieblas, en los fulgores, 
entre las olas, sobre las flores, 
en cuanto baüa la luz del sol 
tu sombra busco, tu imagen B\¿O, 
en todas partes vives conmigo 
y como vivo para adorarte 
fufra precisa para olvidarte 
gue me arrancaran el corazón. 
Juan de Dios Peía. 
H i g i e n e . 
He aquí el decálogo da la higiene, for-
mulado por el doctor Decorneli, que ha s i -
do agraciado con el premio Hachette. 
1. Higiene general. — Levánta te tem-
prano, acuéstale pronto y ocúpase bien ea 
el dia. 
2. Higiene respiratoria.—El agua y el 
pan sostienen la vida; pero el aire puro y 
el sol s n indispensables á la salud. 
3 Higiene gastro intestinal. —La fruga-
lidad y la sobriedad son el mejor elixir pa-
ra alargar la vida. 
4. Higiene de la p'el y de los orificios. 
—Lalimiaeza preserva de las impurezas; 
las máquinas m^jor conservadas prestan 
más largo servicio. 
5. Higiene del sueño.— Suficiente repo-
so lepara y fortifica; demás ado reposo e-
nerva y debilita. 
5. Higiene de vestir. — Vestirse bien 
quiere decir coRservar el propio cuerpo con 
la libertad de los movimienios y el calor 
necesario, preservándole de las bruscas 
variaciones •'i6 la teui eratura 
7. Higiene fie las habitaciones.—La ca-
sa bonita y alegre baoe Agradable el ho-
gar. 
8. Higiene moral —El e píritu reposa y 
adquiere perspicacia ci n la- distracciones 
y las diversiones; más el abuso de éstas 
lleva á la pasión y la pasión a! vicio. 
9. Higiene intelectual.—La alegría ha-
ce amarla vida, v el amor á la vida es la 
mitad de la ea'ud; al contrario el descora-
zonamiento hace avanzar la vejez. 
10. Higiene profesional.—¿Vives del ce-
rebro? No dejarse aniquilar los brazos y 
las piernas. ¿Te ganas .a vida con el t ra-
bajo de tus brazos? No olvidar de ilustrar 
tu intc1ígcncia y engrandecer tu pensa-
miento. 
A n a g r a iría, 
(Dor P»h»f.) 
Con las letras autariortís formar loa 
nombrea y apellido de una graciosa 
jovcücita de Sao Lázaro. 
J e r o g l i f i c o no i n n r i t n i d o . 









Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante, 
2 Elemento. 
3 Fenómeno del mar. 
4 Nombre de mujer 
5 En el ajedrez 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Nadie.) 
* * * * + + * ̂  * * + 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertical-
monte se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Nombre caprichoso de mujer, 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * f 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertíoal-
mente, lo siguiente: 
1 P̂ n los jardines. 
2 Nombre provincial de mujer. 
3 Tela. 
4 Animal. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A DE SENA. 
A la Cadeneta anterior: 
Conductores y Motcristas 
L a M o d a E l e g a n t e , O b i s p o 9 8 entre 
B e r n a z a y V i l l e g a s , 
h a c e los u n i f o r m e s de d r i l de h i l o 
A O K H T E N 








S T R O 
R O S 
O S C A R 
A N A 
R A T O N 
O L A 
N A L O NT 
O S O 
N O S 
Al Logogriío anterior; 
SOLFERINO. 
Han remitido soluciones: 
Br. Jeremías; Fray Lucho; Lelos y Me-
mos; Los bohemios; Don Cualquiera. 
Imprcnla y Eslereotipia del DIARIO DE LA BABLÚ 
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